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IClTit ililPjVlfl'
TlILLSBOROUGH, SIERRA COUNTY, N. M.. DECEMBER i, j 888. No 47..Volume VI.
"Professional.JPJSDtCMA JJBAK,Omcial Directory: lie fbe.en qpent, Lave been upentnan .been turned aver tp the Santa
Fe Copper company. The com-
pany has put ,150 men to work in
the mines and smelters, and bas
;HE WOULD BE FASTER.
ffliin Amarlean Wouirn Would "ot B
kt All t lluinc.
The French ruleln AlKiprshImproyed
rb .condition of Arab women, ly fsa'l-iii-
vengeance from tli .hiibband who i
his wife too ontraneounly. The
tjinrlst whr. n-i'- i iii A rub marched through
KINGSTON,
Paid in Capital
Surplus, -
A General Banking
Depository for the Atchison,
FEDKiUL
",i iVm-n- " rti.u. V. Lime.(kwmary, K. V, UnM,Cui-- iJ ujticn,V.'. ....
'"w. F. Kemlfrso",
. .
J Wui. H.'Urinkpr.Just ices,;A"oeiato '"In A HuevfH.
Oro, W. Jaliiin.
T'S" Mnrilml . .....R.-mulc- . Martinez.
L " J;. .1,. t Craco "JnVr do. d. Jouie-lirown- e.
TKRIUTOKIAL:
Deposit Solicited from
.
Mines, Miners and 'Business Men generallyr ,
.11. : mi... !.. ..,,. .,.,,1Jvoaiis made on Approve" security, mo iii "Facilities offered by this Hank are Equal to those uf
any liauk west of the Missouri river.
JEFFEKSOX fcirXOWS,y Jutrn.- - Oon-r,- ;! Wro. Brpeden.
'jMduelut Di.trie', H, A. Up
'Xitc'rney. 2nd Uirtriot, . . ..H. B Ferm-- JOHN If . ZOLLmiS, Vice Trcmdmt.
XOTJM.Y C. MFF, Cashier.
HOPKINS BROS..
JDrALElU IV
Attorney, 8it do- - M. tl.
AiiiiliuitGtneri.l u- - ""
......
- ..AnU.luo Ortiz y Maar.
t.xkiar '' InmunuAlunU.
SIEWtA COUNTX
flh.riff
'Ppih.il JiiJkre. J.iViilWH.
.Kmriinn Huff.
Sept. Publio Schools,. ..Frank. V. I'mUkt
. Juuien P. i'urkrr.Assor,.
onr t P, ATUiotnuiK,
"(Cwinty Comiif H Frank Kleiner
THE TERRITGRY.
WKI-- NOJljfiB ASD MISCEI4LAN-KOL'-
NEWS ITEMS.
JliaI.ott TtrrliorlHl cwIcrln
In lo loins liyr-rrw-- RixlIOIIie--r
leiiod from OnrUnlCcr- - a
Ksrbnnsr.
LTIIS, ?1XD MI.VJXG TIMBER,
KINGSTON. N. M.
Saw Mill and Tlaner Two and a Half Miles above Kingston,
on the Middle Percha.
KEW MEXICO.
$30,000
-
-
5.000
Business transacted- -
Topeka & Santa Fe Railroad.
President.
TROPRIETRESS
ROSE OF KANSAS FLOUR- -
Orders from Neighboring
NEW MEXICO.
Msnilain Prislc Hotel I
KINGSTON, NEW MEXICO.
MRS. J. Ji. HILLKk; -
A thorouo; hly fVst-clas- s house the best in ihe city.
Choice tiitle,- - Comfortable rooms. Commodious sample
rooms. All coaches stop at and start from this hotel
V. Cowax, M. D. ,J.
Office opposite t Office,
Kinostok, New Mkxio
l. 11. W KM) tit,
Attohnvt at law. nil J)lor in
MKAI. LHTATt:.
Fninriew Binrr Couiitj, Kow Mtfiioo.
ATTORSEY-AT-IiA- W. .
KiNusaos, . - Nw Mkxioo
; Bodell
ATTOENEY-AT-LA.- W
KINGSTON, In. .
W. V. Ckii.dukii. P. Ii- - Jacmo.
Otlk iu Albuiuprria, Onif iu bocorr.
UJILIKK8 A JACKSON,
Attomiv at vaw,
Aloiiqnerqnr-iin- noenrra.
W. T. TIIOKNTON,
AtlnniPV mid Caiinwlor l Hnntit Fa.
v.. M..v!,., I'r, limit ntlcntiiitl L'ivi'll to nil
buKini'HH entruRted to my caif. Will pro
tioe iu ll tueemrtii u( the territory.
E. Moorman,
ATTOKNEY-A- T -- LAW.'
KlNOHTO, - N. M.
A. B. ELLIOTT, 11, U. VICKJE-I-
LIOTX PICKTT,
Attornets at Law.
IIiiXRiiono, - New Mie
A. II. HAKLF.K.
Attdriiey at Law. Silver City New M.ilca.
Otlic over Hilvcr City Ntiimul uiinic. r.n--
inuce 011 lirUwHV. nnxt ainir 10 ikihuihu'o.
II. L Waubks. H- - B. rouMu.
WAHHKN A FF.INSU8SON,'
AttoniPV" t Lnw, AllmqiiorqiK', V Mev
loo, i Mliun n liuilrond Avmoe, iu th Ho
IniililiiiK, Will iiraotio iu Luiul Oillo
itDtl nil the oiiurm.
T. i Ccwwat. O. Q. 1'omst. W. A.HAWKIN
CONIVAV, l'OSKV A HAWKINS.
Atttinipv mul CmuiiW'lor tit Lrw, Hilrnr
City, New' Meiioa i'minpt uttentioli uive
In nil bimiiH'wi riilniMlfil to mir mir. l'tito
tif in nil tlie oourtH nl tlie rerniorjr.
A. J. Fountain,
ATTORNEY AT LAW.
MESILLA
LAN 'lll' t:.
J. BELL,
Attorney at Law. Silver
City, New Mexico.
V- - Lenoir
iu
AKornr- -' mn4 'iin'l t LawUiil Practice in nil tlie Courts
of the Territory and be-
fore U. 8, Lnud Oflice,
Lna Crucoa.
Las CnucEa, N. M.
hwuokb Menu, r, w. tamki.
ha Oruccn, N. M. HUIbIkwo, N. M.
Mrflf '. M Parker,
Attorneys at Law and Solicitors
in Chancery. Will practice in nil
the Courts of the Territory
Frompt Attention civcu to all bn-ine- tss
entrusted to their enre.
ielder & Fielder,F
Attornevs-At-La- w.
PKMING AND SILVKH CITY, N. M.
SHENFELTF.R & FlNO,A
Attornevs-at-La- w
LAS CltCCK.S, MKW MEXrCO.
--Jr. A.I1.WIUTMKR- -
K. M.
J. V. WILLIAMS.
PHYISCIANSURGEON,
Vrrea Itx Strp.rt.
Kingston, Nkw Mr.xico.
two furnaces now in full blast.
These consume 80 tons of ore per
day, and by Monday Colonel Webb
the general nianagar, will com-
mence the shipment of copper
Laiatte. The ora from which the
run is now being made averages
about 15 per cent copper. Citizen.
.Col. Iiaren9f tye immigration
bureau, of the Atchison, Topeka &
.Santa Fe, is preparing a descrip
tive circular coutaing some yalua- -
lle information Q the subject of
public land in the territory, in is
designed .for .the purpose 01 an-
swering the numerous inquiries
which are daily Juiade ,to Iiiw- - ew
Mexican.
Messrs. J .41 Knaebel and Frank
Fisher closed adeil yesterday with
ltio thereby whereArriba parties
. .
l.y there ranch on the luo uranae
ib to be wuveted into an aiiaita
and beef-feedin- g with a view
to supplying the Sauta Fe ftiajke.ts
wilh meats. Water is abundant on
this property, and GOO acres will be
ceded to alfalfa earjy An thepr.ing.
t Kew Mefican,.
At least Jv0 cars of irpn ore have
been shipped from this statiou du
ring tho past.M? weeks. As much
more ouLi baye been shipped had
it been possible to secure t&m
Enterprise, Silver City.
Mr. Kennedy,, at Gold Iftll, w hile
.doing assessment work on one of
his claims, struck a two-fo- ot body
of ore worth $200 per ton. Gold
is coniicg to tUe f tout fast Enter- -
prinja.
The Mimbres Miniuz Company
is only working a small force of
men, yet it s turwug out a silver
brick a day, worth $1000. SkottU
the company desire to increase its
for,ce, this amount CQ,wJd be doub-
led without straining the mine.
Enterprise.
J. M. Lynch, of Silver City, has
arrived here aud taken the super
luteudency of the Marshal Bonan
za property, which is to be igain
worked, this time by the Allan
brothers, representing Chicago
capital. This is a great big mine
if properly handled, aud can be
made a steady nd profitable pro
ducor. New Mexican, Santa Fe.
The Aztec Mining Company of
rinos Altos, has leased the Bremen
fifteen-stam- p mill, which will be
started upon ore frm the mine
very soon. This will give employ-
ment to a large number of teams
and men, while ths dividends which
will then be paid will certainly be
encouraging to tne Aztec people.
Enterprise.
tyork is progressing very satis?
factorily on the Mountain Key
mine, and things a,e running as
smoothly as could be expected.
Twenty tons pf ore is l;eibg taken
put and treated daily, and tli re-
alizes, besides the concentrates
saved. $400. There is now over
2000 feet of underground workings
in the mine, and it is encouraging
to note that the uniformly best
grade ore is coming froui the deep-
est wqrking8 on the 300 feet level.
Exploring will bo immediately
coniinejiccd on the 400 foot level,
the bhafl at this distance bring
some distance from the vein. The
company will resume paying divi-
dends in January, --as tho net pro-
fits of the property monthly is be-
tween $18,000 and $20,000, not-
withstanding the many disadvan-
tages at which the mine has oper-
ated- Enterprise,
,the tie"t by moHUU'd French Boluicni,
will be told, if he iUHUires tno man
.offense:
"It is hU wifiNhe hn been beating; they
all do I, t'lese Aralis."
As tho Arab buys hia.wlfe, he reranl
her hb lib c latti'l.to bo driven and lwaten,
to be yrort' Innd.treatcd as a slave.
A story i 'uslratea '.'io Arab's methoil
.of showing that.he In xnjister iu bis owtt
family.
An Arab chief, having taken an affec-
tionate farewell of hinhousi'liold,departed
for Constantly. In R few days he
returned, firently .excited, and bade Ills
favorite wife bring bini our Ksts and. a
cord. Lashing her to tho posts drivitp
Into the prouinl, ho bofm to bent her.
"What has k!io done?" asLcd the vlllnjj-ers- ,
attracted by tho woman's cries.
"She I the lie: t of wives find mothers,
the pearl of thctribe!"i'.!.-lme-d another.
The Infuriated chief stopped to explain
that at Coniitnntiue lie !id seen an Arab
.woman accuse her husband of ill tiwipe;
mid the Cadi, backed by the French
authorities, had actually given a judg-
ment In her favor!
I felt that all men were insmtea
tlirnllL.Ii that woman!" exclaimed the
,
,
. ... r aill Kf,rii,tf niywif that
I, at least, am master in my owu family,."
Max Kahlcr, at the Union IlyttJ liar.
'iH kuiMiimr ns line a lino of JiiUonj una
cigars as ct.n be vuiul any hero in thiH
c.miitv. His nlace is always quail ami
orderly, and a pleasant jlaee .in which to
naa an.id'o hyw.
Tims. I.iMiu Ifons a first class livery,
feed ami pale titaUo. His horws am
safe, and gool drivers accompany
teams, if donirod. Saddle hiirncs a
,.
KOI U K.
11 parties are licroby warnwl opiinst
nejiotiatiiigtor a certain iirojieity known
as lim (Jcean Wave mininj; claim, sitn-te- d
in the I'aJciir'iis lviuing dint.rut, Sier-
ra comity, i'. M., as 1 have an unsettled
claim against said iroperty. M.vnsii.
lliiBMosA, Sept. 1, 18HH.
sa:j FRANCISCO
HR0NICLE
IS THE
Leading Newspaper
or tub
PAQIFIO COAST.
-- Pi 1.1
.
i 111.j lvj r mi:
nil ; iin tit ml
umsivt.m Mt I RIPIran
THE CHRONICLE BUILDING.
THE AX rEAWIWO eilBOWMS
first invr au tlui lat la 1,1 11,0
new nd rcliaWlll'y ot it KKWS. fJ '4il"lT that tl.
,ir!ddMlrct.) know U oraittol from IM cwluinu.
1'. o'au to till rwiulromcnt if flint-el- paiier.
IUTelnipliio r.eKrU ore tho litest and nio"t
IU Loed Now the fullest unJ dplcicst, nl It
a.trul frta l!io nbl(3.t n" In tho country.
T1IK 'H!?OMt'I.E h alwaj1 bwjii, iiit atwy
vM 1)0, t:. Iricr.rl and clMii.ii.n of tli iooi1 as
n;lnst coniWnatlin, cliquo". orioration or op.
prosilw "I " ttinO. It iH be IndciMlidont ii:
fulr ' 1! Impartial t,ccrytliin'j, neutral In nothing -
i,UlrtK, yut ciosinif corruption wliercvor f.iuml,
and vorlitnii itk Icarlewi ciideavnr 1 proinnU anj
motci-- tviTji lntcrcat tf (lie ifre-.i- t public whoiu ij
Mr;i, uti no whom It I'epcnd tor nujiport.
DlH.V f'RBOXH'LR (lndui'in Sundiijr Quad-nipl-
SLit), mail, til TO on joar,
thkkan ruASfisro wi:kxly rsno.
( IB, lb rno- -t i)illiia:it anil oinidcto Wucklj
Ncwspspcr I" U10 World, prints regularly VI pulimun,
or elg'-.- t r.,goa f Kir . L.tcmtur. ai:u trtni-ra- i
alu, a luagnilltciit Ajfriculturul Depart-
ment.
$1.50 for Or.3 Year,
Including urto;, tq any part of tho United State.
SAxriz cenrs sbvt free.
THS WEEKLY CHRONICLE, one
year, csi Premium M? cf tho United
SU'es, Cnada, British Columbia and
Northern Mexico, $i.
s, A:i order- - tiii'- -t u ccorr.panied br th coin.
AdUre ail oniers t
V.. 11. us YCIXG,
Proprietor . F. C hronicle.
8ond for Premium Llst.
S. LINDAUER,
WHOLESALE AND RETAIL DEALER IN
General ' -- Mercfcaadise,
Flour, C5-r.ia- . PotatoesIN CARLOAD LOIH
Agent for Sierra County for
Prompt Attention given to
Towns.
LAKE VALLEY,
Some of the territorial papers
.are calling attention to the raising
,of hops; They say that in Colora-
do as high as :tl,0( per aqr,e has
,been realized, and the conditions
.are fully ps favorable in M.e.w Mex-- i
'ico as in the Centennial Stae.
'
"Ex-Senat- Tabor, of Colorado,
JiftB sold his Tulture mine in this
territory to Eclish capj.tists for
1000,000.
. j The citizens of Lordsburgh have
; decided to adveitise the many
of that section of Grant
county as a fruit country. They
, i,ro having 10,000 oilers printed.
Fvof . liibikov went last night to
liio Arriba county for the puryose
of doing some work on tlie Tung-ito- n
tin and mica claims, and send-i- u
large specimens of the
miner-tlst- n
San Francisco, whence he
has received Recently some very
.encouraging reports.
Timbering the main shaft .of the
fviuta llita mine is about comi)let-ed- ,
and it is reiwrted that fifty men
will soon be put to work the.re.-Euterpris- a.
- The San Pj-- mines in Sjouth
Santa Fe county will employ at
least 500 men, and before spring
putting out 200 tons of copper
daily. Enterprise.
Gillespie Bros, of Colfax county
have moved thjair cattle to a range
near Mule Springs in Grant coun-
ty. That section of tho county, it
js claimed, is filling up rapidly,
"'' pnd stock os'uors will Mud the
H
r.tuge crowded badly if care is not
taken to prevent more cattle from
going in therf.
i lie Albuquerque claims to have
to the effect that Gov.
U,.ss has ordered the disarming
ruul d'sbanding of ths militia com-- r
anicsof Valencia county, and has
quested Cq. F. A. Blake, who is
r,t present in Albuquerque, tq re:
pair to the western pait of the
county for tho purpose of receiv-
ing and storing the arms ap.d
of the three compan-
ies organized there. These are
valued at about ?20,C00, and are
ecattewd P'er the entire coanty.
Col. Blake has a very diut task
before Lim. Optic.
AUnvtnll U10 property of the
HERMOSA HOTEL
Hermosa, New Mexicoi
THE OLDEST ANIMjYsTTiOTEL IN THE TOWN,
Newly Furnihcd Throughout. Good Rooms, and
Tables Furnished with Everything
in the Market. A Goon Sample
Room for Traveling Men.
Terms Reasonable. .
C. 15. ROGERS, Proprietor.
JUST ARRIVED,
New &! from She East!CONSISTING OF
FIXE SHOES SVECUL1IES
IV STRICTLY CASH. --&i
jE. M. BLUN, Hillsborough
uu Tcdro company, including
niiuea, (.mfelters, stamp mill, pipe
Jine, houses, etc., upen all which
and Lulf dollarspysr a million a
.III III t Hi ll. ! PKH HII UII
4 0INIY.
is worth about S150. An inferior
grade may he had ss Iot as $20.
Germantown yarn is uped for the
commoner sorts and a very fine ar-
ticle it makes. The cheapest kind
may be had ns low as $3, or even
$150, though it takes two or t'aree
days to make one. The chief but
by no moans the only merit of 4his
blanket, ;s .its durability. Some
are known to have been in constant
uso in Mexican families for
PRESS OPINIONS.
Soccoro Tim
Ja epeakiug of the not improl
able appointments by Presiden
elect Harrison, the El PasoBuIlii,
says: Hon. Walter C. Hadley,
Lake Valley, is mentioned forgo'
ernor of New Mexico. Mr. Hh
ey was a decided success as i
newspaper man, and conceded t
be a No. 1 miner. If appointed I
govern ojrsjyjijiejvoul ltdo creo
ASXEXA TIOS OF CAS A DA.
It IB surpriMrg to observe with
what igriorancu even some of the
metropolitan press Bpeak of the
annexation of Canada. The F"resl-dent-el-
is no sooner to be inaug-
urated than he in to nmke over-tare- s
for the purchuse nud annexa-
tion of Cunada. The people of
that thriving, pacific and pieta-rofqn- e
country are just about as
Mwttow" W4eiwe.fl- -..paxt.iiLi.Ua.
This space is reserved for the HILLSBOROUGH
MERCANTILE COMPANY, whose advertisement will
appear next week. J
bn.irH s tl fio' e. I,nn Animus peak bpnrH n
K- i- 4.V ((.tin other ben hhl; objects HVtuliibloj
tnenco ft ii- i- o2' c, VHi'iation Kl" 10' f. de
ncei'd from cor, 4n fi ct. fool- ot lull. t";- - ft t
col No. ii. lociit'ion cor, s- -t a (.ri-yi- i li nil
feldspiitbic (,iainlc 22t,7s."i iiieln s. J iu
pnmi.'.l. iiroiiaied bv nionial of Htoitep,
liiarkc) on w sii'i' '.tl li. peak biais
h 67' o. Ltd A))iit:H ivk beitrn n ii9
2n'c. lotic i'K ti'i.itfcijil't inciicsin dimu-it- er
bi am )i 74 w. 4f.i 1'ctt diittinl,
niii i ked in b!i:f Ti T liirt in idm n
bial'il.o free for cor Us tla'licl K i.i
oi' p. vaiiai ion ia io c, bi'i Iiii a bicalu.n
co:. ('ii".t:t' iiii! :niin. Ci'l'in r Kiiti; 11. li. (fc
it. Co. of hew J:i'.. ciitiii-iiiil- r2'J t'ci t cor
No. 1. tin pla'ie of bi .'iiiiiiuL,'.
AlillA.
Total area. 2o.."". Rol en: no conf'ict:' known.
hoc Ol'lCN,
T'ii f.nrvev in lo' i'H d m tbe ft sec 2(J
and tltc 1st.' iiml br 'a 81 s ( 'I' i , ii
AlOOTNlMl ttl.iUilis.
No. T'k'l A and CiiKtlc Iliil
c'nim. t''i r. ',. Co., of Nov;
ilex., clam"' w: no ctlicrK known. 'il:tb-- c
t ioii nt..) of this mine it) recorded in tl e
iii i ordi r's cilice cf Sierra coviuly, New
titl ii1:o fur liii-.- Uitndrrd ntid rcTrnty-(ii.l- tt
ireai' f. of fi.r "('.'ip.U' bill la iJ . '
mine or vein, le iiriiiir faild. Fiii.er, ci J pi r
iiini oilier metals vil li Kitiiace iropi d i.i n
f l in li. nnd ile .ij:iil( (1 by the liekl
n. iii s isiicl oleiii! j tint i Ikis uk.r.e an Mi'i-- t
'I'nl biirv.y No. 'o'.-- t I ', in tc'.Mii ltip flrtotn
ritpi, rar; f ff vt it ve I, of tiicNew Nie;nit
piii ; 'ill mirity btii: iie--
Ht'.l'ibt .1 il'! fol'oV.'.i. lo-- it!
In ir tiini- - r.t cor ko. 1, nmeniltfl !ro:;tion
,ct a fM't y Htoni' 2lxloxil niilieH. VfT iu '
promid. pr leeled by if slincti,limikt'd ', f it.m wiiieli cor no. f. oid
l.ieatii.n. bearK n 1- 2- f.l' e. iio fi el em,
the. r.'.v cor in e:!.",, 'I' 1.1 b, ti 7 w, bnurt b.4
K w. 27 K) ft et disli-nt- , black Ji'i'.k bi'itrn t)
l IS' v. enr I cross !'- .- fi ( . I.'io.S
ft ef disii.tit. i u tlie iiii f'lee of lik'b ciftnw"
I (7e.'b) ti'iiteil' is 1'tCI. led: tllCliCC H lc 'A
c, vnrii'.l'tn Ki bi' c. IMt f t imentct
j line 1 -- .: b. Ik at p point frpni bit ii
I ctir licniM n U. 41 e, )21l il. d Hti i.ij(!;is pt.'nt i.! aiso ('r A: coniinp'
aloni; c bonpibuy of sr.rvt y no. 7"il A.
iiinii;, Snx'it'.iu; nnd Jit'l'iiiint
I ( io. oi !.. t iainui.'if. " 5t tee! bt.ttnru i f
Oi'iy liae!, ir:'.vh, fin ft ft vide, f.fu leu! cur
no. 2. i in era eii 1' eal ton cor. Kit a ;.,t--
at nc, :.! xlls il el t s in
nii'.i kri! V. tilt teen tl by na.nnd
of t.t.i.t:.. tt. frt'.ai T. ;:ic!i cor, cor No. :i, t ,i
la ,u. si" 2.1' c a", feet di.iiant, Ia:n
AniiriiH )ii itk bears n .'12-- c. Bitu k peak
bt,iis m 2- - e: tliencc n .','i'- -' .r,7' o. arift.
tion ).'. 2r' p, !" ieot iiili i a t t we.-;- t lintt
",M,".v ti'.i'Cii In ('.'' uputrveytd, CopperKipi Ivi iiiiiip. Snit'iiinp and Hetiniiifr (V. t f
,Vw Mi x , ciiiiinaiit, m a pohil fn rn wbirb
llif. rw or of k)i)- lienrs n 413 :J,r e, :;2J
rial dist:.i,t,i'. is f. t (,,,-- lrrck nib h, 6t
bet wide, ca:--1 . fio.l f t el rtwil. i:i. ,Vta fet't
'Iripp L'lofh.si . Tf fei t topof foot cor
S'i. tuneniied locniioit ct.r, on w n,--
nu.'.H nrro.a . Ki t a pri y itoH 2i iiSj
ii:,'!'i ii. 'b in i.Tonnti, marked C, from
vloeb -ir s i. 4. old l"c::tii.n. bears nl - 2i)'
vr.flo t?.t t.lis'D.t. lilm k icak beara h 1
I' i'w; n' i Iher bearin'- - ol.jeciH aaiiablc
liienea i 2V vt. variatioii bi- - lo'c, ascciid-iiis- .-
co: "do i'eet. intersect west bound-ar- e
".M.iv viKM'n id tild local ion tur
of i'sti liill Jiodc," fro:p wkich nw cor
"May ( 'neen Ikk'.c" bt'i.rt! n 41s ,11' e, 27J
fett distant. nd sbottr-dar- ",s;i Jxido."
cliiiinaiita r.nkntmn, t!2o feet cor
.
4,'i.u-t,t:di'- locntior. cor. ret rbhte pran-i!- e
iili'tie 2osvt ir.cbos, in rror.nd. mnrked
47,'bi C, protected by niound of ntimpii,liiiiek p."un a 11- -' 111' w, Fnis Animim
pei i i.ears n 12- .- e. no otlnT bearing ob-jects availiilile; s w' w.viiriatioti
; hi' o. iiu t arroyo, 4aofc(t
load. ti,v. li'.sfect w boundarv' ":! Loilc." nt
Itnler"! t the Potttofflce nt JIillnboronoh,
;i, :a County, New Mexinu, fur tfim:iim
thmvjth the I'niled Btulei Mai)a, a
r.oind-ntnn- a tnfttter.
B. M. Glasgow.
ElMTOR AHI J'lKifKIETOK.
MlHNCItllTIOlV M TI:Wi
(tnYMr fM
Six MontbH, .............. US
'TUrco Mohtlii, ii..; 1.W
Adtanok.
8an Irfmcinco gave Cleyeland a
rlurality of 3,002.
' - rr
Tho first ruilrond
.jn China wns
oOinlly opened on the. 9th of Nov.
The lono highwayman is making
"n,Kjf nuruwoua oi lata in An
m.
Thrn in a movement on foot to
nixke Houlhem California ond Arj- -
a state.
'' t" -
Hon. M. S. Otero will support
In l'erfecto Arinijo, AlbmiiiPi-qu- e,
for U. S. marshall forNew
Mexico- -
i ..i - i
The Optio wiys the experiment
pt trying to have i'o trains pnss
on tlie nme 'track was again tried
on the Donver & Rio Grande road
yesterday with the usual fatal re
sult Of course no ono was tor .
Mr. Randall is rcooi tad to bo iu
.very good condition, which isnioie
bn;i can he said of the impulsive
nnd ndventurous persons who un-
dertook the job of reading hiiri out
f tJ;o Democratic party.
Mr. Vnnnmalter, the noted mer-chan- t
of Philadelphia, may not
fciK'onnd iu getting a Cabinet ap-
pointment, but tho dwcnsHion of
clmncos iu that retpect is per-t.uid- y
giving hiin a grent deal of
free advertising for his business.
1
.. - . ...!.
The Santa Fe announces that
Jhey 'will sell tickets at the ten dol
Jnr into to Topeka, Snlins, Wuctii-- 1
Hutchison, Feabody, Marion,
UlcPi'creon and other points in
Jvniiftas. The tickets will be hon-
ored on trains leaving Denver
November J30.
Tom Hughes, of the Citizen re-
futes to' obey the bohcat ot tlie
governor to go to Montgomery, Aln.
,"to btimulale immigration to the
south nncl wewt." 1I Fiy3 "if peo-pi- o
do not waut to iramigrHto to
i ho south and west, they can stay
riht where they are," bo fur as ho
id concerned.
rowderly hns been reelected by
the Knights of Labor by nearly a
unanimous vote, llo peeniod to
h.ivo a considerable number of ene-!io- s,
if the newspapers are to Jin
trn-te- d, bul tlicy failed materi-Jii- o
at the right moment. Ko far
; t!ie general publio ure concerned
they have reason to be satisfied
villi the result of the election.
It has been decided by tlio Peep
Down company to purchase the
"A'njsnei mine adjoining their pro-- j
erly. These claims consolidated
will innke u splendid property, and
hi ro is no good reason why they
rhoidd not start off on a paying
li.jii;. ' i h Wngner is not only a
valuable acquisition as a mineral
producer, but tho water nmda in
tlie mine, which is considerable,
v ill tdno be utilized and proTO ot
grent advantage in tho running ofir Th W,i"nr tins been n
jr.: Irry.te producer for years, ami
'iiracd a large amount of bul- -
v " Ut the owner and le.wers. No
:" ., tutu over l.ecn niado to work
.
.
i mi extensive sca!c Tiinown-f- r
ir pimply taking out money
r : 4,'h to satisfy himself, noj being
ni all avaricious. With the eddi-'- i
'n cf the Wagner ground the
wn oo:np.iy shoulij ba able to
ne a goid showing fiorn the
cry slnrt. It may be counted to
v.-- off a producer.---Uichuige- .
it to himself and justice to the oi
fi;:e. Mr. ITadley is favorablj
known in this city and woull nn
doubtedly get a strong E.uppor.
from the Republicans her9.
Silver City En'crp iso.
It nay not be generally kpown
but is nevertheless true, that J.
Dwyer was un adviser with Secre
tary Delano, when the purchase o
Alaska was made by the Unite
States. He held nil important po
sition in the department of the In
tenor at the time of the purchase
lie will have great influence with
the incoming administration, and
it isiuito probable he may bo ap
pointed governor of New Mexico,
a position which is many friends
are now urging him to accept.
Western l.ib-rp.- !.
It seems to be generally conced-
ed that liercefter that tho federal
officers iu the territories will be
appointed from residents of the
territories. Judging from the tone
of the press, both in Arioua and
New Mexico, th favorite candidate
for governor the defeated candi-
date, for congress, General Wilson
in Arizona nt: I Mariiiio S. Otero
iu New Mexico.
s irniJlkht,
Quito a number of patriots are
after the V. S. inarshalshio.
Among them Eugc-ni- Romero, E.
V. Eaton, Tram ai I ur T.una, R.
Hudson and A. B. Laird.
T,' 3 Wfi.y Optt- -.
Col. Junes Donnelly, the eff-
icient chief fh'ik in the office of
Gen. J. A. Wihhmssn, of the A.
P. & O. road, and formerly gener-
al accountant n the '.reuend land
officers at Washington, ia a promi-
nent candidate for receiver of the
land p liiee at Santa he.
),'n Ornri le b)ii:hl"iii.
fndee Bail and Judge Newcomh
are each suggesled by heir friends
for the judgeship of this district.
Two better fitted men cannot he
found anywhere for iho ofii-e- .
They rue both iddo, experienced
and coiieiontiHS lawyers, and pes-ses- s
in tho highest degree the con-
fidence of (lie b'ir and t!l people
irres'iM'tivo of pu ty. Either is
nccorWablo. in ths nppoin'nient
of either, the people of Souther.)
New Mexico" will gtdn ; they will
possess as judge n o .nipet.ent law-
yer, wlio will attend to the business
of litigants and bave politics alone.
(M:iiiii!r Ari'lei!!on No. 11 7.J
N.tl-'- f'.ii" I ) ielIH.
V. s. I, ami i in m i;. I. v.
s r ':,. i:::t ;. t
V'tiee - h T''!," i.iV' n llwit i,e' 'iiMi- K;ii'r
M 'hhl7. imHIUL' lltKi K n in Mil ' '.it.ll.MI; op
M ., n
.,ri..r. t' mi nirse""l Di.il :Ii-t
u.,,,-- i:ii c oi V,s, on ' i.liy o if i M. It nol'1,
i vtu n v.'ii i'ici, w.iii. ,i e iivi'lv
liiHOi ,r .ii'.jh. Si rr e,i , 'v M''i.'i, n il
il iv I. il I.- - ip:ili' ,t'"ll :'iiv a I'H'.'iit l.ir 111!
li i';i.r,.,l i; r l et ..f I 1" I m.nr !
in b iriiitt '" 'I. iivt-r. (i:or m.il -- U 'will onf,'.:;' ur.ii'n -- it 'it'll !,'" lT in
H h ii a il in ! 0:1 H - Ml i'ii-.- I) .ri i.
I't.llMlv f S ,...e. 'Il'i l'fir;it III li 'Slf'i.
h itl ijt . n l tiv )!e i it es tutu ii- "'i
Ii hi in ill 8 ! ."S -" en- 7.11.1" ii w. fii ti
I) t n. r.m '',
.! nt tii ij iUii New A o It2 ill' e.iM. -- i. N.i. ,":il
b iiif; il :1s. IniiOM K. Inivji:
1','liK Itrj ai ni iht No. 1. wtill n rorner
tt ilatti uiHY r.tui.i' n:cm- 'Ki: It.t h' y. in
ytc itd uili nt'iiit (I ni i i iii,ii;i ii ti.ii'ttin e L Ai.i.iii. p :: k : 01 ' .
pt' IU ItO il . L'.l - i ". ft (:ilv ir,,,
(iti rli;- (il ..n olii.e:, iK '! N'tl-- l, f,
in.r'iuti in U':ii II I ;:;. 1: c I: ! 2."iirr lit. tr"i'i inn S.i 1 ' li it
..o : '" l in . II 7 w I" "i - I I e 11111 f I
il f ii i: I. ' - S7 ; II' v. :ii 1:t til)'
:is cii.l ii'.i' i (i .;,-;- ! I I tt I I (li-- i. i. to R'l fl
uw iidii " I en i.- -r N.i. 2 l.oitcn c irner. a
n le I'l iiitifi- iii iiitcf ;ix 2 ) r, i'ii'
:p in, I. Ilia v il ted In' Im' :T c't'
:;r,. r ir. n 7 i ' i - - ; --'j i,"7 f iii.'.:i.t. I.i s iirp.-it- li :ir- a !!J - ! (i'
,'i mi I. I,T ii v.i I ti, t!l i p i, " iti ut.1,'1
II li l ',M '":i ' ii .i:i- - ii'' f 'I ' '
el ,!' t e i p. f V I. '' I" trl.. ,!ii h 2 , .it. , m 71 : iii i n e l -- ii ir.
u one,' ii ,'i - i iv . v. r i .1 - ii ii ml no i
ou I'l.l le.'i lo;, lie Ii r .t.ii'l hin, ,1 n tin
ii He .f inn 70.) f' ", i, i'ii' .ii lit i. riliniv!. I..I ou -- I i !'--' II ' " r P ill' w.i'C.i -
lf.il.) I .1 in. lie Si, ... l' till n tier, nil
K; i:if (ml LT I..1 V - . li' :l I .! ! I 1 . !l 1,1
III !:0- - ill sr'.ii,.i'l, ill rue "I 17 H- mfi t '! (i.i
i hoi.! oi Men,-- I. ii- - Ant'iii. (i 'ii
lll:'ir,'e. ll en f'li I Ice -- K5 '
( , pj.', i i. i 'c: il 111 , Pl 1,'liu H.i'l i. ib," ('il
(M ., li Mi'Jl'it l.i Hi ni :i S ( ll - ?.Y v. 'il
Id :i,l i i,i pl.t ' ,1 , jj. t ft" l: ii. !i i.i '1 K, (1 ii !
ii.",i-- .! s 10
.ir,j,'.t ;
U 4i 1. ' ;j , -. iv.ii iio n 1, j,i.)
e I ' . i flt';:;i;; li tit- -, titi.t.lic.l
eimit'i V i'',"'t ll oi i,','. - I u li : ni'!''
t ,ue I i.x'l i. ill's, pl.t il l Iv in M,' r) ni
,,.lie, in.. i i. .. i Viil. ll 'in'. ft ill nil.- - i (. Kbt i.:1 V ii ' ,i Hit
eh i In,"' ni 'it neti r i ; 10 h t:i lil.th uei'it ri
i.i 5 im' ii', is'i i e- (i : irtiit. a P' i" in ,r:,- -l ii ii
f i':i ..i. ii i" 'il " i, i l f ' ' 'I' I't'ari
HH- - We. 51 H' it Iii if e T.U - li) e,
' "' ' ' '' ''i.. ii - ;li;.t..iti!ii.5v . "' i'ii. u iiC'i lee' m.' 'ft'tl.ti'. njli.'.O feel I ll el' le I III il'it i II..' n. ll . iMI'l ll
I, ill . liit-i- i din . ml iim) f I c inifi Nj. 1. liie
pi.ii c oi lit in. i ii
A f ' It H .
Telnl uren, 2,1 fii'i ii' u a in ci iBi t. none.
l
Tliii i irv y in 1,,1'iiuti It) l! .tll.1 ne ee.- -
X,. In- - ii I w
.ii.ir.i--1- .' r.jii"n 1 J" CD' c ;i t.s n n : 2t) -
6o ne . a
iiii' in (T 'h' mine i"
,c - utte e i,f 11 ,1,4 Am, e.uiiilj, N. M
N.I ij.tli! f ' l.i'P'.. K- , fl.
:. . j.i. .. il n.r.ir.' h iv H y
pe ie.. in ,1 il in n t, in . r
iiiit r ,,.u"i Nil' iti i t c t.i a , ii ii.
lo- - l r (il liie I'll ' e,l '(., h I.i it o in i l,a-i r.n i'. Ii em A ' o . l,i i ' O le "i N.-M. X HI. tlii.'lll tin' v tl I, t,eriea ef i'lid ( oi , " ni il lie b irn a tiy viriuc il
ihe iirov.t.on- - el l ie 'tAt-ii-
M Mil nil SIIIFT.U9. B vl'l")Cu.lOi'1 A .'ivA. ,r, A.li.'toi.i lor Appaoitei.
United States as the Poles or Hun
garians were to become citizens of
Jtussia ; and should the Canadians
ever be coerced every man, being a
well disciplined soldier, would
prove a foe worthy of his steel.
England in all her vast possessions
has no truer or more loyal subjects
than the Canadians. Moreover,
they possess an honest and
well-earn-
pride in the mngnificent
resources of their prolific country;
a patriotism as great as the citizens
oi that republic which entertains
the opinion that jt is a very easy
matter to get possession of the
dominion. The country nor the
Canadians are to be bought by a
a price. England nor Canada is
in need of money. Tho latter
is no Alaska, neither is the former
to bo compared to I'ussia. Let
those who harp on annexation look
into the l'csoursces, study the gov-
ernment und condition of tLo peo-
ple and they wijl begin to think
that this is a matter more easily
paid thnn performed. To the
vast majority of Americans the
country to the north of the inter-
national boundary lino is a terra in
cognita. Of Mexican affairs tho
people of the United States have
sufiiciont remin.lora to spur inter-
est or promote inquiry, in its bien-
nial revolutions ami wiliiary dicta-
torships ; but of tin quiet, pro-
gressive 5,000,030 of people, own-
ing the 4,000,000 square miles
comprising the Dominion of Can-
ada, they know but little. The Do-
minion, extending from the Atlan-
tic to the i'aoifio oceans and from
tho United States boundary line to
tho Arctic seas, has a larger area
thanjEuropo, and even exceeds the
United States exclusive of Alaska.
NE W&rA PER ETIUCS.
A lawyer, when asked to plead a
cause, demands his foe before he
opens persuasive month- - You may
hang and go to the naughty one be-
fore he will give yon his legal
Jf ono desires to know
what investments nve good and
likely to bo profitable, the broker
who udvisea hiiu ja quite sure to
charge a commission for making
the purchase. Why, then, should
nn editor bo expected to advocate
all sorts of public projects pro bo
no publico V Tho cqntiP.etors for
improvements make money out of
them. Why should they not pay
the editors who present their argu-
ments to tlie public ? Jt is not con-
sidered derogatory for tho highest
lawyer in the land to appear before
the city council and advocate jil;
grantirg of a franchi.se. But the
editor who charges pioney far doing
the same thing is assailed with a
cry of "subsidised pross.'-- ' We are
not saying that the ciy is unjust,
but we do ask where ths difference
is between that which the Liwyei4
is praised for doing and that for
which the editor is denounced.
Tho ninn from tlm lawyer nks a
fee proceeds to draw a check; tho
m:iii from whom Jhe editor nsus
yay cries "blackmail," Wiy id
there one code foi tho Bur and an-
other fur tho Press ? Printer's
Circular.
Recording to a correspondent it)
tho Stm I rancisco Chrouicle, tho
best blanket in the world is made
by tin JSsvnjo .Indians. These
blankets arc unique and ourionsas
well as durable, and hence their
grent 'rice. Tho Navnjoea rube
tleir own sheep, and tho is
carded spun and dyed by thejn-- i
elves. TJm very fiuojt blankets
are mode however of threads rav-
eled out of fine woolen ch)tli called
boletta, phich they get from old
Mexico at af(t f S?t per pound.
A iirst-cla- ss blanket of thin mate-
rial would take a year's labor, and
NEW METHOD OF MIL LIS (J LOW
URAVE OHES.
flChe Comstock of Virginia City
Nevada, is enthusiastic over the
successful test of tho new electric
motive power for running staiap
mills, mtido a few days ago. The
problem over which engineers have
been working for ten yeani 13 to
make profitable the low grade ore
that now lies iu thousands of tons
on all the dumps ou Comstock'iodo.
In the presence of many mill man-
agers and miners a test was made
of the Nevada sixty plamp quartz
mill with electrict power generated
by dynamos operated by Pelton
water wheels, ou the Retro tunnel
level of the Cholar incline, 1700
feet below. tho surface, and trans
mitted on a copper wire to motors
on the surface. The working wns
satisfactory in cypry respect. The
plant is the largest in the world.
The water pressure on Pelton
wheels on tho Sutro tunnel level is
030 pounds to tho square inch. Of
this power (10 per cent, represent-
ing 5 horse power, is delivered on
the surface to Brush motors, which
revolve at arpced ot 830 i'l volu-
tions per minute. Tho power
which operates tho surfaco motors
ij obtained from six dyinmo ma-
chines, placed on tlso Sutro Tun-
nel level of the Cholhir iiic'lnci
propelled bv that number of Pel-to- n
wheels, driven by 200 miners'
inches of jvatcr, discharged on
them from a height of 21Q feet.
The hocccss of this experiment is
considered of vast importance to
tho future of tlie Comstock.
THE EDITJ' Hi JWS.
The publisher or ' editor of a
newspaper is often Johnrgnd with
"dead heading," which is consider-
ed one of the beauties and charnut
of his life. No ono who h s never
tasted the sweets of thii bliss can
begin to t ike iu his glory and hap-
piness. He docH a huudred dol-
lars worth of advertising for a rail-
road company, gets a '"pass" for a
year, and rides twenty-fiv- e dollars
wor.th ; and then he t looked up-
on as a doadlinad,.?or a half-blow-
dead beat, lie "puff-.- " u concert
tronp.i ten dollars' worth end gels
ono dollar in "complinentarief,"
and is thus passed in "free." U
tho hall is crowded he is begrudg-
ed the room he oceuph", for if his
eornpiimen'ariesjwet'o paying tick-
ets tho troupe would 1,0 so much
more in pocket. He blows and
puffs a church feytivd free to nny
de.--ire- extent, and dors the poster
printing at half rates, and merely
geU thank you for it : it goes as
part of his duty as an editor. He
dcs more work gratuitously for
the town mid community than nil
the rest of Hit population put to-
gether, nnd gets curses for it all,
while in many instances where h
man donates a few doilnrs for the
Fourth of July, a brse ball club or
a church, he is gratefully remem-
bered.
Parties; in thU city are just in
receipt of information from the
missing explorers, Patterson, Bar-
ker and Ciiriijtilaw. They wander-e- d
into W'inslow, A. T., footsore
and hungry, and remain there
They tell a of
pvivhtmrt ned dan:er,bnt notion"
is known definitely of their suc-
cess or failure to locate the lost
Adams Diggings. Tho wop are ex-
pected in Koecoro ns t;oo;i ns their
condition will permit them making
tho jounif-y- . Lns Vegas Nws.
spr.:iu-- r st'cU;u. n.
Major Ned Wynkoopis meniioti-tione- d
for position of U. 8. Mar-
shal for New Mexico. The major
is worthy of that or any position
that lie may nupire to.
No. 451.)
M'n iii;T At!i ni;oii,
VNrrioi Kr.vira IjAno Okpice )
At Xjah (Jiii ov;". Nt w jVlexicn,
Oeiiiiier ;". IMS.
N lice im Itereliy jivon that "The ruiK--
Kini( iiliiiinv'. NmcHiaii uu'J ltel'inini (.1110-iian- y
of New lv Owtii .McDonii'il,
'.is Hiti.riii'y. in i'.'iet. whof-- e p isKilViceilii' iNiireuiih. ifirticriit (.'unnty. Xmv
Alexicii.'lio-- i (his c'uy filed it:)
a ('.ii'.'iit for lliu fniiiiMini; JimitiihiI ueiiuif;
cl.iiiUfi. ii.h uiie I'laim. Hiui!:i'.
Iviti,; mill lieim,' in the liu Aniiiitis M.i'.iiii;:
d'sirn't iuierra cimi'.ly. 't't iiiim y of N("..'
H-- en. mi J irme ynrticuliirly i' tctiiiL J nx
ful'M-v.-- .
!i L eu hnmlril ' 1"00) liuc.ir fcot of tJir
'Coijoer Kiu'! Iji i.l"." )!)iue nr vi in. bcpvicfj
h'oM, riili-i.- 'oii;ii'i' iiml oilier I'.ietaia. v. il
nurf.iep i;r 'iH'i'i fnuriisiKireii mul Kfy-r;i;t)- t(H) fcK-- t in width, r.tiil Jesi(n.'iUl t.y (in-lifl-
null t Bii'l i'l'ie;ii! plitt in llitn oiiii'c nr;
.l.m-ra- l Sarvcy No. A, iu toyvnisiiiii fif-- i
is tut i. riuure ,, i is rttsl. of ti.d Isi w
5i )(! ti'iiu'jpil ti'"V,ei'Ui, muI mn vey Ije-t- ude.rr.! '.i us fnlL'Wri.
(' !itrii:,i '."!i(Mii' nt fie No. 1. locflti'ifi r--
tsitt n )!? reil iilmie Wx'-'xl- i iin iii... 1 1 itu ),!in Hie i.'i'i'Pii.t. pt'uteeti ii by nunMidof r,i
mii.-ki- -i A. 011 wbirh
t!m ;nv or nee .ITi, '1' 15 3. K 7 w, beiuii i
;(.' w. 27il i feet U'.sluLll. Ji'mok Ie:ili
J - lti W, IilH A Ut'llilK peilk L'MiB 11 it'.)-- -
eor i:il iH li'.m.v to Ci ppt--
i"i- l. S. A: It. of N. H'X. lie;, vti h
r.i' Z, Ml) foot IHtr.nts liniire K- ,- 4 1' v,
vtn 1,,! 10' c, ii f " t plioi'i airoyo. no,
ion i'eef lop of H'luiU ritkt, M feet iofi
ban !t (': 1J.,'i sulci). rui!.i)u: n liil'a n t
0, feel or ' j. 2. Iiiittinii c r. s' t a
ooloroil t"t ono '.ixei.vi; ittii.'io). 10 twi 'it
nr'.n.l, ni iv-t- t ho.'M ruck, inn r'ied A,
mi (i ii!e. 'I'iiiti cor is oil s oila of (j
riiiek i)!cli. l.nt Al)iii,.'l.l jx'Pk bOiii'M 11 I.M-- ih'
t, h f'uv 01" ,t:Ho,v rot k on h eiltie f
(Uile'ii, i K A, beiirn s r'l 2f.'
f. l di'ti')it. n law of bronti reck oil a
edt'o of Lillcil bt nr-- H .'- 0' :U fei t.
tiuil. uuirkfd 1! V 2 o'..! A ; ln nee 1 -- if
e. vei'i.' t'oii l" 1')' e. Ill l 'ot top of b.'.iil.,
ii.i't top of l'i:Vt', Slopilif! , lio feet liot-- t
,m oi V.'ilo'.v Jai.l.i't ,i,.i'o''i. I Wiile. f
.,,! w, p.icciul liV):) l.rct ror 'o !i. l'lcelion
r ;. Met a. f H'p.hyrie tit tii.i 2,i'.. J::f iiielu n.
U iiieef'H ill 'i oi in!. lo.'o'ke.'l A. on o
Ki.lo. Aiiimiw bf.iM n Vi' :.'''
I;':; !: p'Mk lieiii'H u Hs oj' e, p live i.k p:i
im hi iti liiinii' ter. mtu'l; 'il in bin:'," on w
h'.iIh t! 'I' i'' 7iii A. be.ua n - 1. o. li) b ' t
h ai ; I'n'tico n iV- i- ir o. ruriatii.n
2." e. aseei.d f "on cor, i',o Ice! top of l iilo.i,
Ml.j.iin-- '.! '. d 'i'iK'H'I feet cor No. 4. I.kn.-t- e,
a cor, Met a rr-- prsnite Htono "JIaS
i'X'lie i, V' inlu'.-- i marked on w
nii'o 1 7".'' A, La i Atiimiii, bcara n '1 -
y e. Hliiek peek U r; S 4- - 12' w. no t!ir
beai i'ur obje't - av:eii.!iie; i'n'iiee n 1 2'.)'
ti'u iteKct'iiii trtim c,r 5oow v.! V i.
ft'( t Veii i.v J.u ( t euleh, : ) livt wiue. no,
f."t.top of : idtje, fjopitoi' c, lii,,o loot
( i.'er Ilile'.i f'l'.'.oll. Oo fl i t V;dl I'll tlliil i c,
I l'i IV "t f iiiail arroyo. sc. IJioo feet cor No.
1, liie p'.aoo i.i be,;i.' '.:iMf:.
A'.'l'i.
Total t rra, aci no fOTi fjicts l:ni;.vii.
ioN'.
Tiii. fitrvcv is loc!.U a in ihe nw t amine
'4 scj ei., iiuii J Mi' -- 'k 'i- Ht ii ' w
Ai-- lM.-ii- L ll'-H-
On t'e" wii-.'- t. ov the Azarito lode, flaima):t
leikuoAii; on liie east by tbo 'usiU lliil
i. aiiji, ami o.. t!: nuib !.v tiie Vci:t nra
c'a'in. claimant, (Lippee iii'-- ' li.Co.
eif 4'X:c,D. S-- otho-- ti ioiown. Tbc liw
cil ioti nT ice of tiiia m:m in rn' i.'i'e 1 in
I 'v'fi oiV-'- of !)oiih Ana h. M.
Ani a!:-'- ' f'U 't.irt"en ii 'inured ;i;iti nioi --
o'iff ( I'.'ai liiionrfe'-to- f the "Vc.iliir.i i s do'"
nr.n, iiri ti.'. li iifh"! pobi. Kie.er. ciipix r
oliu".' lilel.'.H. well sinl'iicn r.l
titiu '.r.' I in v Uii i, i.'id iii't.i,.Tuiii il l.y
Co H.'bl l and oii'ieial nli.t ill tins t.tilC"
h Miee-ra- Snrve" S t. ;Xi It. m i)' 15
s.,..i, i.i:il-- " ,.'v ".i vt- . of I .f" New .,c..hm(i lx iiio!' ;e i'ii Hiivveyi.-
-'l im T iili ',v, t i wit:
lie i.iHiiv or No. I. cor. ect n
r. a si 'ir.: .:'"".,':' iii In .. i.i fi'i me'- ) rol-
l- t.i '.l by iiio.nid i iiki.io.I Ii.i'. n.i t:m r liie i.vr eoi' srs i. l. , li 7
w. le ill's 1 H- T- o ' v. f. el ile i;u:l. lln'
sin Onus ;Vb'aolisi'i'illin.v iv r ui' h p
( i el di.ii.iat. i.l.'o k pea!: b. ars ;i iiu'
t.:. If.s "oiiiiias t'eait tinn i n ti- l- r:
g ,vjj 4',' i Iii" io' c. 2" ti i i. f
, i t ctM- A. " !!' r K .
I, de," t; iinix M. S. U- t'o. i f New
Me-;- ., cl'iiioant. aion,,' tlie line A and
2-
-; A. 4.5 ' t UH bunk (irey iieck iiii U.
."i r Uct c r A.ikfi t cor No. :;. loca-
tion cor, net n l'!n sione 2 ii'. r.b
i- -i
.")", b iuC.ieS )U piliri,!. (.,,l
r.-k- n ti li-- j deeper.) vr...-.-t;-- "y
of rto'v. . lfT-'-.-'- f ,)1 l T.s.
AobiK'i p -- a'i te .(i sr. 5J 5. o, a fiiceof e!
lo v-- oti n ni e ci s "deb b. mn k M- - 2 '
iv. 41 fi, t diMan. mark' d ) 15 .'.!. a
fn.. of r k cn h t .1 :e ef (;t.l. '.! ft pes
a -" v. f, 1 dis'.i'ii. in..! ! '.'.,1 li 2-- 1 23
;;, "" " e : 1"
C.'ti-- l I'.oeM, f't.Celld ?eof,-i- To, id, P lip il U.
hl..l f, ef "ir No. 51 ioii.'.ii.H OI. net a i.ille
pi m- - 2 'V'xlo iiit'iie". 'H in f, l .o tiitiiind
of . ai-,- ;. i 2- -' I!. 1 ai An.iai' jx ; L
b afs n ii - - c P ".a ii . oak ' r, e.-- lae'.n in
u.iliiie-e- r lit'tir-- i n ' oa e, r..;; :ei l (ie"iiir,
ni i"k d in Ui::r. ' T B: tii.-at- 'e n k-- . ,
oV w, ; . . Joo f( of (,w.t
i li'.il. nsi t i'il in 2 t eor e.o. ) i.' ,.i."u
'sin !irrm..i i.-- some Sn'.ixS m'!. s
a v. :t ii oi lit- - leerk. d
-- 7:i3 Ik blerk pe .k " -- rl 8 12 bus
I'VI: ':S 1 atv o. J. n i ?IP p.
, ,i- - . f ,v, e (' io r ti
-v l! ai.- - ii' e. ai . ,.:,(.u i..- -la c. ft...vii(i lroia cvir, 2x fet-- t ti p at rititre.
..!., piria fie. des-'cri- rapidiy )km fevt cor Ni.
IV, ticatiiin cor. 61 Kicy fcidipntbJo irran-i- m
SkoitoTrl iiiehcn, set il? inrhw. in
bu'.It d of p mound it i
' and merite d it 5--1 33 il on w side, UackpeakJ
a f i'o"i vt icii Ki car of ennit
1?
.,'!' u til fc.f .li..'tii.t. ill.l f,.t Tri,... '
j.,di ll, ne, 1 ' ii et e biaiiina.'y survey Mo.lb at n lu-- 'i t fieiu v.'!i!-!- i cor so." B
lieai fl t . i ' c t tii.7 fei t tiistaiit, '.US let t
c r o. 1, tut' p licet.) lit lmuiiK.
H Kl.
Tt.it'! nn). 1).2.'i ai res: in conl'Vt with
Si..'"'ey n.i. 7.'"! I! acirs, and Willi "I'ay
l),:t ii I.ode." 2.12 r..TCM. and with tbe ' tsj
bode," 2. in ici'i-fl-
Tbit: rtirvoy is t illed in the ne twe ?Jf
nn.i ac '4 sec "k '!' 1.'. it, K 7 sr.
iti.'ii!;:i';ii claims.
finrvcy no. 7ll3 A. potl in coniiict vrifb Sur-
vey Kt. l.'i-- H and "May t.ir.eeii I.odo,'1 Cop.
pa-- isi r "li itiia- -. Sim It ni; ai d Rtiiini:('ol
of .'.'civ Mexicii.i iin'iiiiint. rnd the ''Hi! liode '
rliiut-i.- t t ei.n, --iiii. 'i be location notice of
t'ntt L.t-'- is recuiit-- in tbe Kceoidrr's of-- f
co of INu'r Ara c mit.v, Ke-- Jlt.i.ico. m.d
ti'p ar.iet.'i. d l. cation notice is ncord'din
1 'it- i'eooi .lei's oiilct b leu a t'o N. Sf.
Any ahvi ail per.-e-- ctaiutiri'' uuvcrfir'T
a' p,.;tii n rfi .id "( tipper K'hr lx.de,''
I.d!(" or ''lastle Hill J.t'.c.'l
tl'fl'-- l r,v r,;tt'iiitt el'--- ir nil V p. if i(t . if
the surf :,-- ut'ii nre requirt-- to
l'.le ll'.i-i- pi'vi r ie eliiiu s niiii tho liepixtt r
of tbe l i::t' d tates Land Office )ii LnH
ft itr.es, in t'ae comity of l'( n.i An, Terri-- t
ay of I'cv during tlie siity davj
period of pnblicrtt ion orflicy ili lie
l : red by vui'je of ftif prt virtr iis" rf tLt
statute., 'LWtll-- ii. blill-LHS-
Hei-r- ter.
Elliott A rickett, Aft'ya. for Applicant.
Tha riiipi4 Stock of FilHgTeo
Jewelry, lnnuuractured by uiitive
workmen, at CEO. W. RICKOX
& HlXSaN'y, Suntn Fe N.
will receivts prompj
atteution. "augjltf
fr
here within a radius of fifty miles
.4 George Ross' rBiich was robbedl everything of value Wednesday
Tbeee burglaries are becoming en-
tirely too frequent and tho officers
should leaye.no stone unturned to
effoct their, capture.
Ic!Ses5 Miller & Co.
PLiimfli jnrnpuiiimecWIIOLKSALE .fe JUiTAIL DLALK11S INipfli
'mi
uLmomr 'iviLiiuimiiuidL.
t
.We Curry the Largest and Hcst Selected Giock.in
i 4km-tat- Y
We Buy Prom Fntt Hands, and Uur kJ'ricc3 Defy Coinpetitioa.
Our Stock of
DRY GQQR&r
G5-srsx.i30- Flour,
-
MaterialBuilding
Are Complete. Wo give orders
Attaution.
cLAICE VALUEY and HILISCORO
Tit BM0N lOTK
JJILLSBOROUGII, N. M.
atilc5csi and Travelers.
B3ARD BY THE DAY OR WEEK.
Terms Reasonable.
Mrs. Anna OrcENORTii, Proprietress,
than is done iu the whole- - territory
of New Mexico, and 1 oni going to
make this iny everlaslhg homo.
Am doing .rushing busiueKB."
We are glad to hear that AI is do-
ing well and hope .he will Ruin
weulth unbounded.
"The Winter Cattle liaising Co."
filed a certificate with the Probate
Clerk, on the 20th of November,
1888, changing its name to the
" United States Land ana Trust
sura of $.300,000 of tho denomina-
tion of $1000 and $500 each, bear-
ing Liierest at the rate of 7 per cent
per annum, rnnnina: for 30 years
from January 1, 1889. These bonds
are eecfared by deed of trust run-
ning to the Fur mors Loan it Trust
Co. of New York, on iha Arroendn-r- is
Xjand Grants, numbers 33 and 34
situate in the counties of Soccoro
and Sierra.
'Mrs. Jennie Duncan Kingman,
wifrtof the well known A. T. & S.
F. civil engineer, formerly located
in Santa Fe, ami other territorial
towns, lias secured a divortw from
her husband am., on W ednesday
laet, the 21st mutant, Mrs. King
man and Norman C. Jlaff were
married at Orunge, Ya. New Mex-
ican.
At I.nko VitlU-y-, N. M., November 2"),
1888, W.UTI'H fcVv.UlK, BOH of S'liOlllUM li.
Savage, Etui., agi- l 1 ye.ir mill 1 mouth.
Mvrrn 'omly in be ,lf1inlivil!
II Anthony .Tosriih is .elected wo will
but any mm'iltur of iM or mlvwr wuti-lio-
or '.li.iiiionii mr tiropH, rings or (i'iiih (hut
Sierra comity v i not be ubolislioil no
mutter wliieli is eluded, Joseph or Otero.
J. .1. Slmriek at All'Himer N. M., )
to funiiHh tho diaiiioiKH ini'l wutches und
they will be tho linest iiMntrt he Ii:ih inbia'manmioth jewttlry ehi!lu,limorit . lie
lilts an emll (sh vaiiety of gilvrwari,
cloeln anltabl; cMiiiery'tb.it will lie it .l
to thb lift . We will venture to wiy, it
in our private opinion, that Ilillslioni will
ulWiUrH hi! the eimtv wut of Sierra mini-ty- ,
am! that we w ish to use thin paper,
liuile l down, us if it were our ran, .i al
vertiae Sharici'H I'iiimonJ 1'iUaee ut
J. J. Simkuu k.
iisiiii
Report tntntr!esCr.i,;t!, Travel jtancf, -
:crip L(k2rt- - Tdwrsils ai'W.
rikiA FT
GUIDE, !4pjW price only 23c. (postap stamps
No. 4 t;ld
Kiy Ice for I'al.l tendon
U. S. I.amo Orricr J. Onrri n. M ,
Iscpieiu'ier ih, KiKll.
Net t lip rfliy (jl veti licit (hi- - Cpit r King
M'ninc, Sin "Ii ti.ft in, Ri'ilMiiifcf I 'nin;nliy of Nu
Mcxii'o. n curponitlnn oririinlr'.l Hi'J if-r- l k
ii nil crlli v law "f Wii'-jt-lii- hy livvn
n k I'mipv. in f wli'i"'. pop!', ;!!' n lflr s m
H .sierrn Co.. N'-- pvUm, hu. ilr
flMIU RpoilOMinll for n I lfr, T.ir i I .jlllli
fUlfli hiliKind liiH-ii- ,'eet of the "H5 " irliif or
vein In uriiiL' s tvt'r. roiiper rtml nihrrS'lrfH P iroini'rt louiilrcd fifl ill
w i.lill, fllii divl 1M l.oll Aninui Mining I'l trie!,
totintv ol' Hfi-r- mil f N w M'ico.
ami if'ii1'iiu.Li.'! Iy lie untl
p) o on flic in th bike flt1 l.ia So. :5 , "culhoirtr.'ii n Tuiriv live, in I'mit-lnp.- " IHioi'ti
anil dhli'i n olllll, r:inv'i hon-i- M'il of er itci-l.- l
nii'iiiii'in of N'iv Mfxico. fuid lol No. 735 lie-i-
if o- rilim! - f ilios, :
HL'imiill.' nt rot nor No. 1 . 1 "Villon corn 'T,
i ftCilBjiittiiir Knoiii c ulimi- 22 tt.R iiii'licfi. in
rulilHl 1111(1 lo:i: a 111. mini ff Kloui'H iiroiln.l It
na kcil 1 7:;o. 1,''8 Alliums li n n li 3
It, l'. a Cfilllr I,"- - ft incilff- - in ilift ili'icl' Mill, iicllill !,". Il l' 1 7:lo l).'nv. 7(1 lm' 88H fcl'lUis:mu: no n'her hmi'Iio'p:
froot oi Nq. hu w ot fi-- Mo, T 15 a 7 w
n ilti - ::0' i. 475 ti'ct liig ftnt ; iht-i- n
4li - 17 vii 12- - 10 1; Ion . il.. m H ml of
'iii'iinicr'' loV, J. H. ' in c.i 1 lit) I)'. :!tO tfcl
airoi o m'. rtltn fct erii.-- i No 2 iicnii,,n
ri, 11 i fii v. cor 2 t it' o v cor :!.V T I itK 7 l''i I' 2H UK' c, t '!'("'.!, I a
nrown yrainie t oti' 2(lsli.i ioiir," a in r,,,;n l
villi H 111011111I of -- loin,." ii'ml.fil 2 livru,-,-
6 in li"fi in i ino'icr. innr .u 1 it T 2 7;i5- l'e;ir
nli- - 00 w. 7 f. t iiivol. ii.iOit . "ifcBIr.ehi In cl nmet r, ,cn ked in I, !'. li T
H.- 40- - lilt' i. C1, fc.-- t , j. lllll: ihrhcf
4:1- - 4:1' V,. vnr 12 i!o l'.r. i,u lr..;itc T 110
to t limi ihuv.i ,1. 6.1 f t tu, 1 li.lro'
nlojin-- n. i!o - rinl 922 'e t 'ncl n iml . tlllO
f.'ct inioy., 11. i,a 'll looil o Hill No. li
crti 01 t b o.vn lo.rphy,,,! i,.ni' 2:lt
1 In (jr. uuii. iv i: li inoiintl ol' prtoi,--
nirk.-i- 1. i' l.o Prt:'
li45: 40' o, i t"'f 0 tin h" In ill iioi'ti-r- ,
ivK.Ki'd .11 iiluzc II T !l 7.15 t.citri 4.! - 20 ''.
1 F1 f'" oi tii. 1. c linr !! t :( ui. lc 10 ili,, mo-
tor, mTkni io i.i.i.t 11 r y.;r, " to 41:'
r. 217 fen ilit.oi: tlionop 41 17' 'v. -
IS' " d iiiiilly liom ior2't"f !
Ir.ill i.r I01 ne, 223 ' nrroyo v. ucnud
fiomniTo,ii duo fct i" i"t No 4, ,01 h ti n
C"''m-r- . t
'.tho (n. imi 2i"l 2'5 " ,l "
irkul mot n.. ri.-i- y niouu4
of i,.:i.-.- l.o Aii.m.iK l. r 5:1 ; !to ' ,
l'.liirk oak he n 77c In' . ii"i irie til
in'-li- In ilinmctur, markoit II T 4 : in l,".a' 'v. 121 f''.-- t dim wit; I h'-i- nii - 4T u. vnr 12 3 SO ".d'S'foil fru n fT772
f,.-- inro o t e. a '"lid llill let to, o" rid .
opii.s north, loilf, f. tt ."in 11 n.,d ne r.A1500 let corner f o 1 lie ) mf of b Innnu.
A HP. A.
T I d rR. 20 lid acre.; ar a In couflii t, none
knpMli,
1,0' tio.
Tlii mrrev ! in tin-- aid " '4 ff
34. T IB . K 7 a id n U 3. I lii i 7 w.
M.'H' tic variauuu 12 - lit' . on ainin,' 20 til)
'u
" loi of tin" mine i ro oidol In fif
r.r.jriT'" oirc of coiiov. 'I ci riiorv !
K-- w Mcxlro. in bok A of mlniUK Tb
adl.oi i ill claimatil- - aia on il,v 'ia. end by l.,fli.nnier" lude, J.U i;ran, iaimn.. Noolll-r- i
kn
ti.ianl a'l PT cin rl iimin.' ndv-- ra ''y any
,m l,.:i of ,oi I tK5l hl,IH.--'tv- r m or or r,t iw
ground arc rcqti led 10 footle ir aov r i..ln.
till tli' lirirlilT ot t'i I'mtl I h,lc I .imI of
t' e al I a CrucM. In Ui TtTiil iry 01 Ae .Veil-- ,in:in? tlie - xTy dayn p- -r . l iwniii n.n
hrl,oi 'hey will be Inured by inue ol the
prol-iono- f 'ii at toif.
r. Ill .l, P'tii.1,1 r. nc.sutt inu-a- . r Aj..inui.
AX A1?
If si?
from neighboring camps prompt
.TO HH O F- -
1001.
Proprietor!
HILLSBOROUGH, NEW- MEXICO.
SATURDAY, DECEMBER 1, 1888.
rOSTOFFlCE HOURS.
Tho postofflee at Hilbbofongji will be
ojmn for business
From 7 30 a. m. to 11 a. ip.
" 4 p. in. to 9 p. ui.
Trom 7 80 a. in. to 'fl'SS a' in.
" 7 p. m. to 8 p. m.
Joirs E. Sirn, Acting P. M.
Hillsborough, Jf. M. April 21, 1SSS.
LOCAL HAPPENINGS.
Mr. N. Grnyson is convalescing
Mr. Uurdick returned borne Fri-
day evening.
Goa Grayson, absent soma days
in Denver, has returned.
The Lady Franklin mine, King-
ston, shut down last Thursday.
Have you seen Burgess' new
frtyle of scroll pictures?,, l'ou
ought to see then:.
Quito a pleasant time was in
dulged in tripping the light fan-
tastic toe in the old hydra die of-ii- ce
on Thursday evening.
Atoll road is to be built nern?i
the range to the Carpenter district
by Thorp, Burns and Crawford. It
is estimated to cost 810,000--
The Gracejeorge troupe, which
p.".ve a performance here last Sat-
urday, left for Kingston Sunday
morning.
A first-clas- s restaurant is to be
operred in Hillsborough next week.
A white cook will ba engaged
A good patronage is insured it.
Tho etage broke down nhotit fonr
miles this side of L'ike Valley on
Thursday night1 Thp driver
brought in the cinil qn horseback.
"We would remind our friends
rid tli a pnblia generally that wo
rre prepared to execute nil kinds
of job printing in a workmanlike
manner end duplicate Denver and
EI Pnso
.prices.
Mr. Faningtnn, who has been
P!ij.;.igfd on the Asvocate fur some
lime, will leave jn a few days to
isiiporit.te.nd his mining property
,ou Tierra Miinca.
Hurrah for the holidays. New
Biloof pictures, new good, all
kiuiU of cleg;int picture frames,
eazels, etc, all cheap for the holi-
days, at Hurgrss' gallery, Kingskjj
The mountains towards Kingston
are covered with snow. Down in
ihc vfdley liein it is a lillle wet but
comfo.iUbio. Oid Sol showed his
chpf-rfu- l face tguin tuis morning.
Col. J. M. Young moved into the
JlojM!welI house since the com-
mencement of tljestorin, the dirt
jnnf oa his budding not being as
convenient as it should be. .
This is tbe first of the month
and the bill .collector is abroad in
ihe laud. Don't forget that the
Afivocate requires money to do
laitiineBS as well as the butcher and
grocer.
P. F. McDonald is having the
I'arlor Saloon ptdnted and papered
and when finished it will be one of
tbe most attractive resorts in the
countv.
ii
It is reported that Joe Brunette
llie Kingston saw mill man was
r;':te r.eriously iuiareiin a"meele"
wiiit others, all more or lesa under
11. p influence of the nrdent. Joe
Lfd his j'ttw broken in two places
and received internal injuries that
may prove fatal, s' report siys.
LR- - I'outh, of Kingston, passed
through Hillsborougb this week,
rm hi way cast He was accom-
panied by his wife. lie sold his
botel to Mr. Oeorge, of the George
ronpe. Where are the ticket-fcplc- er
?
J.F.Mason, who is working a
force of men on the Uncle Jack
mine, Kingston, has .struck a fine
streak of carbonates, and is having
an ore house built preparatory to
commencing tho shipment of ore
to the reduction works.
Martin the barber has been one
of he storm refugees for the past
week and has been holding forth
at Lannou's Castle .Garden. lie
will move into the building adjoin-in- g
the Parlor saloon on Monday
next.
Deports from Iron Creek, across
the
.range, where Powell and
have their cattle, are to the
effect that snow in. from 4 to G foet
deep, and it is feared that many
of the cattle and horses wijl perish
before they cun be removed.
Mr. P. D. Ilidenour, of Kansas
City, a member ot the S, L. C.
Co., who has been looking over his
interests, in and around Kingston,
for the pcfitlen days, started home
yesterday morning, R. U. Hopper
and his brother, E. Kidcnour, ac-
companying him hs far as the jS.
Jj. .0. ran oli.
Every person desirous of making
an elegant holiday present, which
would be ;iiighly appreciated by a
friend or the loved ones at .homo,
would do well to .call at Eurge's
gallery, Kingston, and see the line
of JianiLjonie life-s- i portraits.
Just tho tiling for .a Chnalinas
presep.t
Hop. ,S. P. Foster, superintend-
ent of the Pelican Mining Co.
property of Hinnm, rniia a
shipment of high grade sulphide
ore to Pueblo recently. This prop-
erty continues to turn out ere of
almost fabulous richness and m
quantities that net the stockhold-
ers handsome dividends.
Hillsborough is working more
nieu for wages and shipping more
ore to the reduction works in Den-
ver at the present time than any
other mining camp in Is'ew Mexico
und that is nut all, our ore output
is nearly doubled each month so
that we can sufely predict in the
near future that, as a mining cen-
ter, we .are becojid to jiojio jn the
west
E. C. Trogerhas driven the main
tunnel of tho Eo.nnnza into the
mountain 3Gf feet, and M ill connect
with tLs main shaft in about 200
feat more. He has had a small
strike of very rich ore from tlm
face of the tunnel, and of lute it
has been widening, 60 that he ex-
pects to begin shiptuenfc of ere
much sooner than ho expected.
The Opportunity owned by the
New Year's Mining Co. continues
to ship high jr.de ore Denver "8
faet 03 teams can be had to haul it
to the railroad. Tba present state
of the roads, delays travel so that
shipments fr the month will not
be as large ne mijjht have been.
JJut this loss of time will be made
op us soon as the weather settles.
Geo. r Gntj son, Jr., n ttjnied
from Dei'er, where he tjad been
with o forty-to- n Bhipmeut of Ma-
mie Richmond ore. The returns
were very satisfactory and an in-
creased force of men will bi put to
work on the property as sooq a
the new pteam hoistings are ju
place. Under Mr. Grayson's roam
agement this property has dovc--
oped from a comparatively speak-
ing worthless property to one of
the most vuluaoiu paying miuos iu
this district.
Al Carpenter, formerly manager
of the Jvinghton branch Louse of
Hernn, Keller & Miller, writes tc
a friend in this town from Spokane
Falls, WabhingtouTeiritory, in the
most glowing terms. He describes
the place as a city of 12,000 inhab-
itants and growing rapidly. He
bays there is more busiaesj done
Clolliicrs, Fine Tailors and Men's Furnishers.
Send for samples and measuring blanks. Goods
on approval can be returned at our expense.
Absolutely Pure.
This powder never varies. A marvel
of purttv, ftienjrtli anil w bolewnneneKs.
Moreee'umimii'ul than the ordinary kimln
and Ik1 wdd in competition with
tho inultilinle of low leiti, hiiort weit;lity
aluni or phot-pliat- powderH. Soil only
in eaiiH. Uy.il l?.tl;inis lVwUer Co., 10
Wall-street- , New York.
Imported ouds and the very linenl of
don.t'Siie liipiorx 'an be bad lit th l'ar-lu-
Jf yuu lu-- iu Jtil;iboro vail and see
M;u:.
If you want a lirwt elasM tm po to
I.ojiu'k eorr.il. 1 !o will iiIho eare for your
team, if you stop with him, in a Dimmer
that will cause you to rail again.
The e'nib rooms connected with the
lrnion Hotel li.tr are private and none
but gentlemen are allowed to tuter or
participate in the traniM.
o
To conduct a bar nuciesKfully it must
alwny-- i be clean and orderly. Thin you
will always find at the I'arlm , and a more
pleasant place for a quiet touM not
be found.
How Io;hI,i I'IohIi nail Mmiittli.
I'e after each meal Scott's Kmulsion
with HyiKph.tp!iit.-"- It U an pal.iUible
as milk and easily dinctfed. The
with which (U'lica'e people improve with
its us,? is wonderful. Use it and try your
weiirhl. As n reinady for t'onsiiiuption,
Throat adeetions anil Mroie biiis, it is
l. l!Jtano read : "i useil Scott's
I'.mulsion in c diiM idbt months ol I
with I results, lie lained four pounds
in it very short tunc." Too. 1'iiiu, M. IK
Alabama. "1 :ave Seolt'u Ivinulsioii toa
pei'.tleman 0" years oil, troubled with
Chronic I'.roncbitis, with tho most excel-
lent rcMilts." J. (.'. t'ason, Jliuken Ar-
row, Ala.
COXSIMI'TIOX sriiKDU.Y WUHD.
To tub Fun'"!! rlciio" inform your
rvurturti (hat 1 have :t (.oolivo romcily for
(iio itliovd naincil iii.'ami. Iv iln timely
ItlX) tllOlMt) Ih of lloll'!('ft CilHi'H llllVI)
been pi'rmiincritiy rurml. I rlio.ti he
io hen.l two hollies of my rmiuiy i'iiki: to
any of your red 'lent who lutvu coiisntip-tio-
if III v wiK Hrml me their expresH
itinl po'dillii'i! it'l.lri'ta. lirsji 'I'lfnllv,
T. A. SI.C)('lr.M, 31. ('., 1S1 lV.irl Sueet,
New York City.
OTTO llAiTTiEBt- ii.-
ASSAYER.
Main Street, opposite Percha
Hank, Kingston, N, M.
ffT'Mait Or-'pr- will receive my
promiit nii't careliil nlt.iiilioit.
(Mining Appl'cntion Ni, 415
ftrn far PnhliMiUoii.
I'. H. Land Okfi k I.ai t'liuf-- . K M.I
Ut.'iJI.
S' nttr1 fri ihnt. ihf- (')i '('r KinirVii iij. Htiinitiu:' tii.il HpHniiiif C'rn'Mtnv nl N'WM- o. ti )t'p"i'!.t ii or 'nit ft ml ('vj it (m if 'in
ilc tin nf V, sctti.hMt, liyMrtcnMrl mini,
lift nt'o'iii'v. in w !io o pfc t rlir iiililt-- n i
M i 'tt :Mtnui:h, '"irtif 'o.. New M x ic. h thindr Mt'-- i'r npp!ivti"n for n p:Mfn( f r lil'ifrniMMili'td tlni'iir f I ' f Itio "oi.'roppollt intiit'
( r vtn l'fc:ivini' '.t;d. hIIi'-t- t wiip'T au itiwr
m nil ntn f.'ivf rjrmiir. hniiilri'il ffi-- i in
willli, 'Jin;il''if in Ani1ini Mitilni; IMfrin,
''(Mitiiy 4tf i. rr:i nnr IVrntory of Nrw M.ii'd,
BtiM 'n liiv II !! no'-'- Rii'MffTl nl
pCt in this o'.llcf t 1 N". 7!tfi In 1nv p lif
tp n s. rj'ii e 7 ol i ti ijiril ui Tiili-- of K'--
l.j: 10 .H.ii oi No. 7M U-'- r
i M nr
Ii nuntit forn'-- Nn. 1. lmiHnn loriHT, vol
a bin.' trmniir bton 20W( lnfliM S I i n'ii 'ti
Mill, luoi'iul f iii'trk.d 7't'i: i!i '''f ih('
n.- cor ft nr., T 15 r 7 w. 7U5 MO w.
1 J07 fc'i (iiinni, Aiil'iuitt p'nk l u ir- - ft
71 ih' e: ti.e ):. b 00- - 40' vnr l:( - 10
tail p'H'l mihIhh-- 0.t tr- - i mi nur No, S
I. ii ,i i ton c.'i or, !! wMic p rplr r t t n'' i!2M0 5 ini'lii'K, in irroiiiiil. lU m t'liul ut
Tii.trt.c i (M uiim '.ik "U n
45' JiJ k Kirtkb nt-ti- c r,r ?. ' or i
tl of mh No 7'i;j m ir ii it ' 11 w. i 1 f clHioiMtn : tit.'ncf f i'ti W. Viif lit - 10'.
ii ui r"of Hio Uu.-- c io :ij. i ihel.,it, ch.ii'i-iMV- : U'.H-- H. !f" t ' o'"
of Hp'V UiU'k ffo! w'lt.-.t- t a crnl rip'l- -
Iv iHHt fW-- io; of hiit nboi.' v of t '' ud
ibu. i l f' i t it ii". mI i :iitte I top of hi'l, it -- it(f IjiMt (' ft cor; cr ' o. Ii,
lO aliOM Ct.riMT, fc.'t It iHllH r:Hl'(H l'n:f 'iiKHlX
HiMh'-"- . 1l Kioiliifl. WiOl moilii'l'if .(n ,ri,
?urit-- il 3 7:j:i. U ar - 41 ' f,
Lo- - iittim pt?nk hftrt; ii &7 2 4ft' c "
le:niNr nli)ct tli' ii fi(l - 40' w,
vi' '5 HO is rH'i fr mi an I 70 t ' t lut. of
Iu:!, (0 Ji'ct, i!e . e.i-- r..0 f ! iit.r-t iri.-- n,
it( t'lid Hiil ftvl roitnT N(t 4. lornliim ( r.i
nud jiiiniic hton in ?i 2 I v.'iB iii'li- - aiiOironii.l i:.wii;'il 1 At.niti ik 1cm n
1 3 Vt iUuvU p uk p 3 4T o "li
tr W ;.rM'o.i Mn n,;Jiiil e; n 2i
e. V"" i 2 z 'Mi n' ir un mr f i n '(vo
n. Til! tt ;u( Uh: f til I. UV.)
n 1 iir. y U ul t -- an'l
1 'I'Ul f 'ft kiti o it 1 15(1 tt i r 1 o ft nd w1 ,VH) ! ci rot t. t . lii'- l u or lii'K.niiiii:;.
Mwj:i' uc vririniiwii 10" uiitainiitt 20.- -
60
Totnl area, ; r'u in ft jiWji i, f.ont-kn-
fi.
I.o-- ins.
TliU vrvrr in ntmU- -l n net 2ft ud
nw l4 K ;iri T 1 5 i. ii 7 w.
Thr JUttriia and Ke K.mo io1, clnim&ntK
niiknonn.
'ih of thii mine i rocord- d in th
H- o of raoniy, 'J LTni(! tf
Jiew Jtlt in-- in h(ick A of m nn.g
A l.J fc 'U ml xniiB t iuiiniMtf lvire.y HJiJjM;t "lMf t.x' (opjx lilt;mliH tij.i t nrf .'
wii-- ih R vl-- i r .f the I'niiffl M .t Lwi.tl
t Ijc t. iiirt-- , V mix ui h.it. r tlie !"
riiorv of Ntw Mexico, d ttimf ltt xi) t,i n tio i itfpii'iiti jitifni hereof, or thy betanedbv nt i if hf prniirnni of th"latai.Nil .SH.Ki Keji'Of.
.pKOntl I
Kiagston LiTery Stable.
KINGSTON, NEW MEXICO,
The Best Saddle Horses and Driving Rigs furnished at
a moment's notice and at the lowest rates. Boarding a
Specialty. Office opposite the Long Branch.
rnn
iliJI nuraUul
JAKES E. MSARDLE,
The Pioneer Resort of Kingston, first opened Sept. 1st,
1882 by the present proprietor, J. E. McArdle, the building
in which the business is still carried on being the first ccm-ple- te
frame building erected in Kingston;
The Finest Brands of Wines, Liquors and Cigars
Always in Stock. Don't forget the place.
A. L. GIBSON, .
Practical Boot and Shoemaker,
I bave at my OUlaving lately returned irora Arizin,
SthnJ, and am rrepnred to do tlie Diet Work at
V
! o IS'.rstock bkaxus: 11 "SfiC I.-- e." a i' M .v -JJiiiv Rou1; Aero,:-- ; t,tin nr. !W
6 ' r
MRS. D. G, MEREDITH, - Proprietress.
LAKE VALLEY.
d Jopd 2 able with Ike ficsl of rtcsommodalions.
El::;::':-- : viim valliy,
STi
I"f 'ElD r'TLAUGHTtH.
"...l'i w( ly Two Oificar of til
' I'nl'in Jlruiy. "
f!ri:inl TItiiiwniotl.of Iowa, wni tfflk-th- e
otlur day of I h litt le attention
"pui't l'T men during tie war to thulr
f l.nit4, whmi lie iaiili' -
'
.U Corfiitli I wa a lieutenant In lm
V' b low. Tlif i n whs a innu Ja my ooin- -
wbo!tm got eluded In wm
vwiy or otlnr and ri funl to work, ami
'mtfiu;t utterly deprived t his of
liii ntrf.ff. I auppoa Ii thought that If
1iu,'i:1 to fu tli etimy Tilth a weapon
'vonw) thau nothing wu a Vo'iiar' ut.
' f'l what vat tlia matter and 1
oald to him, and a man lun't apt to le
- very rliil:ejn Ida lnnuuni? at stu-- tlmm:
" "You infi rimi fool.wy floTrt yon pick
th tube out with ' pin like you um-- tu
Hhn lutidliiR pfairie cldt kfiisf "
''Tlia .word jirnlrie chicken had a
familiar aoiiiid and lie accepted my advlco
mid anon all right Kuin. A littlu
lalir that man Wat liudly wonmlf-- III tlia
l!inh but ha dranned hlniwlf behind ft
tri'o and didn't nivalin until he hud fired
IiIh lat cnrtrlilite.
"I miw another fnatanee of what ricUa-men- t.
will do for won;. iled men.
"At DchiIhoii J wit wouniled In tliH
jisck and wai In the hohpltal with a good
ii.Miiy other men (uttering from bud
wound.
"Tha ext day after tii battle we heard
tlie Bound of ulieerliiK and were told that
a flag of truce Had betiu bent out. V
knew what that meant."
"How, an hour liefore wa heard that
iewa w ware all o badly wounded that
we couldn't do the alinlitetit tiling with-"o-
aeaiatanee, but when wa knew that
'ur army had won a ,great victory wa
forgot ' wound and everything clan
nmt cheated ,ud, uoutd liko la-al-l liy
liieu, i
"XL affect of the ebullition of enthusi-
asm wa to reopen many a wound and in
aeveral elie cauan relapse, but tliat was
uuu( litiiif we didn't consider or didn't
tare for."
Conirreaenian Laird, of Nebranka, wa
In the itrotip Jikleuliitf to Ueueial lieu
ileiHoii! '
' ' Tear,' he said, "In a npculiar th!nr. J
came to appreciate the hoiroia of war In
a curiou anrt of wayi '
'
"After the battle of Hanover Court
Hoime, Virginia, ou the 35ih of May. lsii3,
1 naw the dead pi'led upon the Held. Their
rightfully dixtoi'ti'd m;e, their giipiuij
won ikI.i, from which llie blood Mill Ilk k- -
Malvinj; connection for all trnius .to anJ from
Lake Valley, for Hilltboro and Kingston. (Juick
Time. Naw and Ctunfoitfililp Hacks and Coaches
and Good Stock. Leaves Kingston every morn-
ing, making connection with trains leaving Lake
Valley for the east and Av;f;B.t. Lake Val-le-y
on arrival of all trains; arri'ing in Hiliisboro
and Kiiigstojp. m'ery afteruoor;:
J). Cf Ro?e,
THE f,1AHCS1
OUE LATEST
11
...tn 1. .;!- r nn.i!"v.rr. .' "1;.. ,,.rv ,:iV. 7,.,r,.w r. .,1 r.;
Ai y.iur iviiuli'i- for the J A.11 Be) illKASS W3
"''''i'tiBhivt-YyTi'm- iienulne linlem havlnjt our
vlll BUMly yott with alines ao Ktaixpi-- I If yml
Tetliutira wllle'oax you into ouiug iiiiunor anoei. uju'ii
JAMES MEANS'
IH $Z SHOE
v5v cnnftHV UNEXCtLLED IN
STYLE UNEOUAi.ua
in 0URA31UTT
V-- v- AN D
PFHFFRTinM
eS' FIT.flui'tl has lii'-'- tlie tiruai'i'iia In our liram
rami' Mi'ii-is- Slio.? hi evry ci;uil 10 thi-l.r ilollnra. If von ti'ill trv on a Dair von will
orlutna 8.1 ni.il SI Hlioi-a- una tltone who tmitapj our
t.uiilit.v ol faclory 1)1111.-1.-;
Pkoprietok.
OF PRBfigf5
IMPKOVi
ir vim linve not s(vn nurinve t. work 1..
hllOE, vr Urn J.UKr AIGAKt wti
name nml prlre stamps (Jaliily on tlif itnlwi. YourIimlHt lila tluliiK an. If you ill. llol lualtt, aume
. ..
....i.. . .
TAMES WEANS'
54 SHOE
CANNOT FA I A.
TO
SATISFY 4? m 1
THE MOST $
FASTinlOV." -- r' ..,ri
li of hicliiati-.- tftat we uu- - uuw alU- (eiairirni Llmt tlie
alna s wliielionly a ,v.'iirsao were nteiKlit
liu couviiiit,i nut We no evahrKiraie. eiura an- uic
'tii of liiiHiiiPsH Hi'tt tillable tt comiipttt witli ui
the Kiioe r.iaiurs ul me racjitu uoasi aua itorKy
Hdlrl llV '
'"VTf ... ' .... 7' .rrnru nt uiiy owvih khuuij "y
Lincoln St., JJoston, Mass,
-- Xk-
nf (iiii- hw! 'iii'icn wtidij now vititiiij
Minititfiln It.'trion wi1iesfr.n tUir; as f.illc-- .
-- um nnrc than sntiKlletl with (h results of mv trip. I hnvo thus fur mutwdrtl In pliu-lu- onrfiiU
liitp In Uih humlM or 'A Nn. ' le:ii.'rs ill rvrpy print 1 l)vt viyltt,1' )Ui icops l" " Thin la hMitlfiiHid rc;'i ft "l b'auae i.'ir s:t tin; rt'intU'is pv vUnrxink AiiHr cut(a,crH tt.'iui. ttfu mi' whi'-i- the nlr.v hava rrtst ftt v)u)!'s.ilf. Tlie rouTiv-nL-- In rmt tun
wliti wvr slices ju-- I'fivhiif six or wveii a piilr forli-rf-- lik'h um not worth km niiK-- an ouf
I 4 , VH M KANV niul SllOi. Our thm tt wUh Ihoir wry httv miIcph 8ianiieltfii iliu
voir or cv'iTv imir uri'hns.kiiitf down Ui hir.h prit-i'- wlilrli have hlthfrK. ruled In tiie recall tnuikHs
itiMi wlu'ii a n't.iiliT putM a full iluo of gum Is in lua Hiocit they at mult betfik'lu no .off like lioiuki-- , riogirat
3 tlN ''ki'i'i'l r?!itn,!'lliit sfop B'.iil coiiilrr wct tha above plfrnfflp' m tnr as yon nreeiH-orncd- . It
es vim (hat If vim'iu'rpcmmvlni'sliws 'f muring flu iimnuacf u: its' n:i.u- or .ft ml iiii-i- t.tPinr
un thi' siih-- vnu caniioi tell what vnu uiv H iuix ami y.mr rctullor Is nifklim you i.ay tou tl
s hut .,m s'ln,- - tin m co;t him. NW. rim von ufTonl to do Oil wliHc atv .nttvtlu ym hy it(tlii
pur iia':ili' nmt hi' x('l itHiiil prU't1 up n the unlet of uiir shucr twlon- - they leavu our factory o that jo
It lit I ruin our ini'iy A r- -rim til I'v. win uiaoe ii.'iii t'Usiiy vvtiiiin your
lit iisiui cant autt wriir id ih.
J A 31 liS. 31i;AS V CO., 41
(ill AY SON & CO.
Piwf office, ho l'olotnM. Kir rsa county, W.
Vf. ftniiK, Aniuina ranch,-fiierr- county,
liar nmi k, under half crop each ear.Hwe brand aaiiie a cattle but ou left
Hlnailder.
Jdilii.nrml Jlminlt.
W on left liipJ have aaifie on aide
W' t alijw., ti riKht hip.
i r!u!'f .''.'''V .fonllie aameanimBl
flrana on atook:
I'.ar mark a hole
liroutfli lert earand
luwlap Ullrich I ear
HAKIK'ASI LK, &UTFUHI) it CO
61. I I A Ka
Adobe ran eli, rann on headwaters of the
I'ppi-- lili Kierrn eountv P. )., Oraft m,
N M. Far mark, unibWooe left, awallnw-forkri'h- t.
Horae brand 11M (t; imected )
on left hip or Hhoulder, alno il on h ft hip.
LV';MI llJlOrUEUH.
Pontofllon, Ciiloi-ndo- , N. M. Hiiiiye Ii
Tioniu 1'arda, Morra omiirtyi has l!vaa and
Sauce KpriiiK, Jioiia Aim county. 'Mj-tinna- lbarnda: 'IW'
VinniK Nlouk in Dona fouoty Jlma;
Vnnnir atiiek IHW All lioraea are
in Hierra couu- - branded L H ou
ty Ihiia ! the left niile.
JIKTIiOIT ASI) IIIOwKAiliK UVt
UTOCK COMVANY.
Col. V. Moriii.nmi.t (teneriil Mauager.
AoAMfKi.rAn, (ieuural Foieuinii.
1'i.Ntodlee, Fugle, N. M.Hianil nieiian fiillii the baron lcftsidi
of nre.k N on left dliojdili'i- and croaa just
to rili t nf N. Far niarlta, eropariil aplit left.
Jutiu Jicl.i'ud.
cattle braniteo
thim oil left ele
" 4 3 rfl : hor luanilJJWI; ear markH OM nip in it'll enr,I'. l
ike Valley, birr
l.u., N. M.
Juan ill. over.
tlrand for
,iis"il cm left I iA mil h.iek, ii.-- r tinSJ7 ii'iaiifler Kmuuirr fclopL In eiiel;
'lie.
Id r. o. iiirfKn?l ake uliuy, N. M
BlEUItA hAND A (IATTI.U (!t.
IV Kiilonoitr, I'ri-H- Kansaa City, Mo
1. Hrai kelt, Sec. ittTrenH. "
II. Ilojipi-r- , Manager, KimiHton, N.M.
S.
.laekaoii, Hitueli M(;r., llillaboro.
Dangii. aou'henaturu Hierra eonntv.
All imttln branded an m thn out., and hnve
two nara umu-- me iau on yom much.
Hre are nilbr iinleil ShC ou
the lei't hip, a in
tliia cut.
JAl OD v, m.t s
rIJV;V'- '. If
--WW
u If
V. O., Fairview, Pierra Coumv, N. M.
r. T, llol l.TON.
S"?
,. 4 -- "''f f.'v-- . '
p. O., lake 1y, X. M. )!.w:, aarShermue Weil, tii.-n- teniry. , N- -
Ran' h 3 nlle noriheai af l.att alley,
to!
Estr mark. n.lerbit Id ri ht. ow-rbt- b.
left. Ail.iit.i'-a- brand. JIM on left aide,
ilmi L W I. "ii left aide. llr-D- brai-- aan.e
nt on left bii. ('atlie b.iiid as ia
r. ai ie and hip.
S. S. KiRKPATRCK & CO,
IN
Drutjs, Medicines, Toilet Articles. Etc.
rostiifflw, Fm,'le, N.M. .
KaiiMe,"ennt bIoiio Cuballo mountain on
Tornado Del Muerin
F.nr mark, nnderbit each ear.
linrne hriuida, left
branded on left aide.
li. S. Greil.
oh on
ile; enii m hth
.'BI(- - cut nnrt ft
,()tteh hi uimIkt s dti
ho licud.
i . iiiliirnsflt
J dike Vuiitiy, N. U
--iHa7TiiL
HKNRY ih TOl'hMANT.
Mmmk
P.n.itm. nanKf near Kngle, Kleri'i coaa-Iv- .
N M '
Hiire i.rHi.d, tl"-"- , l brand on homo
oa leihlp. Ij.'ejl uailif original bi anil.
Olhi-- braii.Je on koiii'8 and cuttle mm
Vent brimd on cullle iiine as ou cui, but. ui'
uati run iu neek.
liiuttk li.mirf Ciiiiio C--
lUiana, ,'ii
of Hie I'Ui-- IIbiiki
."--"v Mi. lie t.eon;l. ti 01ll r 'I oil !'le t'lft-i-e-V J 1 .reivt. l. "I.
mmmmm I'j I lu-- or bul il JeS
J. II. Petrie, .
ADUll'lirAL il 11,141' lid. '
Hf XX I
(k -- ' l,r .,
. 'ft Til Smii ou It) 1 hip
Janus I'. Milan.
X f "rand NUN onV,.-y'i- i lo't th uii; t'
'Wt IXie nehe liiuli for
mirei8 alio iiiennfor cuttle on' ritflit
ei'ie ami niHrkeil
Villi a Nwallow loi k
in r vlit ear tinii 0 0
evr lilt in ear.
sjirw-i,- r( . P. o. aililrii;'-"--l.nk j Valley, W. M.
DF PURE GOD LIVES. Oil
Awn HYPornospniTES
Almost as Palatable as IMk.
Be dlesiilaed tliat It ean be talen.
dlgeited, and BMtmlliu.-- tT " '"
andtive tomoeli, whn tii lnln U
tanaul be l loi itleil and by the com-bination of li oil Willi the tiypopbot-phlt- e
la much more euicaciou.
Betnarkable ft flcrib prodaccr.
Tmm galu rapidly while takia !t
KC011 S EMULSION is acknowledged by
Phyaiciaua to b the Finest and Heat prepa-iatio- uin tlie world for the rolit f and euro of
CONSUMPTION. eCHOFULA,
CEKfcRAL YiEBIHTY, wasting
DISEASES, EMACIATiOM,
COLDS rind CHKOMO COUCHS.
' Th grint rfmnhj f-,- Oifsnmpinn, and
Whstlnij in Cjtililrcn. gold by all ZJ.njiijis.
ICUREi
When I ny niim I do not mo.in morely to
top thia for a lime. nil"! llien have them re- -
linn at'.ilii. I Ml :N A H.VIilUU. CUlUi.
I have mieie llio iliseioio of
FITS, EPILEPSY or
FALLING SICKNESS,
A - tmty. I WARRANT my remedy to
the win-el- . ntbern have
failed m no re isoii hivnot iinwre'-eiviiik- a eui-e-
ell'tatllll'e. for ireiiie and a r iikk ltoTi i.a
of my iNi-t- i l llii.u IIK.MKuv. Uie i.xpie.t
and I'ost oiiiii. It cuM yon nutliing for a
liial, m.'l It will cure you. Aihliv.fi
H.C. ROOT. M.C., 83 Piabl Sr.. KewYork
COTTAGE MARKET.
Richardson & Co., Proprietors
--
u-
FHESH MEATS DAILY.
C5hit of All Kiml.- in Hoason.
.ITH'r: ' OKVI ITI'RI-'- .
To Ixiriu Coreon, Kroory Iliel-u- nnd whom
it ninv eimenii .
You are nolineel that I havs expen-
ded iu' liuiuiriil Dollar in labor and
improvement upon the Wiwhint.-tei- u
loile miniUL cliiim, Kimntid in the
Apr.che miuiuir district, county of Sierra,
and territory of New Mexico: in iml-- ,-
idd p .".'' imtl-'- the- pr.tliin of
ai rti in 3,.-- . J. KeviM-- f of the I nit-e- .i
'Hle. the lum.-ur- r.tpUreJ u
hol.l tl e saroef.-- r the ye.ir n.tt.iit: I.Vo. Ml.
1S.7: Mid if viii'in ninety tiavs aft-- r t'uis
notice by jv.ibliriition. you tail or refuse to
cmitrbu'te vnnr p.pariion i.f aush expendi-
ture ill u v.( '. v.r "' I i:i i (i
eloiui Wlit lue e.1 Lie
diraitied.
Mra. llrBrxx-- Javes,
TTeir-n- t law of Vui U. .iaiue.
ChlorLle. N. J.1 . Julv 11.
JJAILHOAP
'
Jj Connection with thej. .'
HF.NVKU A JUO CiUANUE, ATLAN-
TIC & PACIFIC, CKNTKAl, FACI-'I(!AM- )
BOUTUKUN 1'AtyFIC
KAlTliQADS, "
Furnishei the Best Boutr. to ny PiAnt iTa(
ur Forth !
HFCAFK; If h'ts a spjendid roai!l)ed
laid for the numt part witli Stel liaila
DICCAl'SE : It Iiiih tlie fincat rtuiipinunl
K!c(unt liay Coik-Iio- and Pullman
Pleeja-r- on all regular 1 'iissojiger tniinn. J
CUC A l8E : Kmifrant Slumping Car are
curriod ou KxprcBjj Tuina
Free of Charge lo all Toinh
At l JltHei I
gJGF" tiieeping Cure tliroiiKli from J)uui
iiifr, N. M., to Kiiiiau City withmil
Thiimyli tQ
CHICAGO AND ST. LOUIS ONE
ClANgji J
For full information W'th rcjjanl to
ratt-H- , uU, apiIy to
J. J. W'VlOKEAUX,
iiv. Fiu,M. ami I'Veii'lit A .
l,as Vi'gua, N. M,
Or, to fiFfJ. V NICHOLSON,
Goneral PiiMHcnei' niid Tieitst Agw.N ,
KaiiHiia.
H. C. JIOLr.I.'OOKE, nt,
V.ti.i.EV, N. M.
T.t ff1 F
41
Send your orders for Louis-in- a
State Lottery Tickets tc
W-
-
G. LAKE, Agent,
'i.i Tans
ILK FlIUKlNS !
Tliow of our who wouk
liko to liavo"ii elotsiint, jnrjio paekiiRO oi
i'xtm fine, Aasorti'il l!ililioiiR(l.iy mail), ii
.iilli'iont widtliN anil all tin- latest fiisliion-;i- l
ills kIiiiiIkh ; adnptod fur llonnct Strin;.'s
Scnrfa, TiiniMiiii(j fur llatH ami UroHNes
1'owh, Fancy' Wmle, can (jot anas
iniiiMliini,' bit; bargiiin, owinp to tho
failuio of a lurn wliolosalo ! i t l n m M
iirinj; Co.. by M'liilin;! only '2u oentt(slani), In llio tul'lreH wo tiivcAna tviiil ojl'cf, thin Ijiiuse will give
iiih'c tlie iimoiiid of any oilier fl'jn ii
Aini-rii-r- t if you will Hcnd Hio jum v and
1'. (). adilri'Hsi of tvn ufU'tij awrrioil
orilei'iiijr ilii'l nieni u the nuttie o!
Ihia iaper. ' N. leu tliun one yarn
in lenlli; Siiliifm timi is Ljuiir.uifei-il- , 01
money viiferftilly reliiiuk-il-. Tliiw pack-
ajjea luf t'O eenls. Addrvnf-.- ,
I.Ofiiai.N iiimiotf A(ii'cv,
M ? Jeiikkv Pitv, N. J.
Mew Mexico Novelty Works.
CU.'LI), PJLVFK AND NICKI.E
ELECTKO-FLATIN- ti.
FF4I.?, fiTiMJ',3 et CHKfkS
Kl'IlBEU AND STEEL.
ELECTRIC MEU.fi, HOTEL
AXXVXCU Tf::s. ElS'ECl'X
REI'.ilRiyO A M'ECJALTV.
T.fino mtuket. A'buquerque,Between io il A Silvr Ar t New ftfiex.cO
The BTJYERS' OTJIUK la
issued March and Sept.,
k each year. It is an ency
clopedia of uaeml mlor- -fmation tor 'oil ho pur-
chase the luxuries or the
necessities of lite. We
esn olothe you and furnish you with
,U the necessary aud unnecessary
app.lvoeeu to ride, walk, danoo, sleep,
eat, flsh, hunt, work, go to cliuiiSh,
or stay at home, and in various sizes,
etyles and quantities. Just flimre out
what in required to do all those things
EQMFOflTABLY. and yu el,n make a fair
estimate of the valu ot the B'JYEIlb'
OU1DE, whi.-.- will be scut upon
roceipt of in cents to pay pcstnRe,
MONTGOMERY WARD A CO.
Avenue, Chicago, 1U.
'
isssiiiie imniiiisnnianisr"
sVMl Infant lirller l nil M C VTl.-ltll- .
11 I'KV HI. rnl.lt, SHRI. IIIKUIT, r say Lltt l FL1 MH.VTlON. e. .M jr W. li.-- & nj h1EVKK.CIU. Mareh , k
QHT.iV; V'Fd CXI. i ! tisff l'"t
Tour Witttiitt.i anafciU we. - t ' ' rd- -Hi vans v. lit En.
Xuullnt Is Mid v all Brmss!M-IVI- ee i.Oe.
OTHrs TrTiOSIAL I i BVI-- n nr
Ms.ti.iVK M'M co., . i.Kt r k. rot.F. U. U.i latc- -l King 11IU.
m Lips for MiM Purposes a Sptoitltj,
HERMOSA, N. M.
Jed in axih , lanes, Ilia shattered limli
and tha general air of carnage wa hor-
rible to one not lined to anon aceneo, ai I
wb not at that time, and made a giat
and lusting Impression on me.
' " A. few tiny Inter while watching mime
men drilling 1 fall aiilerp under a piuu
tie. .And hi 1 slept the horror of what
1 had aeen on til field Tone before me',
only moie awflll, If ueli a thing Ih pnsat-bl- e.
Th agony on the contorted face
werK( lerrlulo that I could appreciate
l ow those, meu bad MifTi itil, mid all tha
lililiouaneni of battle wai brouulit ao
vividly before me Jhut It'wa wore lionl-1i- l
than even the real MiiiiR.
' "VVbllo n ii7.i iik on tli Im picture In my
dream 1 had thi proposition presented to
'me, and It wan put a plainly a If t had
lin'iulio'd In an 'ai'KUiueut. fjomethluQ
M)d to me:
" 'You hnvegeen what war mean. Will
you take tli chuuci and perhaps end a
lhce men have, or will you try and nave
fttreelf by playingthe part of a coward V
''That. v.a t ho condition that confronted
Jne, and I realized jimt exactly what It
imaiit, 1 made up my blind to take my
liaiicea, and I believe 1 can fairly ay
vrltliout vanity that after that dream I
had very lit tle fuar of the coiiaeiiueucea."
aowa kxerllVfii Countel fr Mother
Tvery mother know riow difficult I1;' I
to clean the bahy'a fliigi'tnttllH. Jiy fnld-i-
nrinio tlxKiiH paper Into a uhnrp point,
and when unlng It, chIMiik tha mtmiiloti
of the baby to fcorueth'uiK elie, thi slniplo
"tiitk can be easily performed. The paper
Ih no koft that It doea lint hurt the tender
iflexh, jet It Is eufllclsutly firm to remove
every particle of dirt.
My children omeiiine cry when taken
out of the water, but never when they aro
jmt In. I think It la because they have
t.nch a fmid frolic in the built that theydislike to leave It. '
'ilia tub khould be but half full o
water, and should be placed cm twoohalra
or a low etaud, for there I danger of
J i n 1, t a If it ia put upon the floor. Pet
tl before ail open fire If possible, and eea
that all lliebitby clothe Hie warm and
Weil aired before puttin g them on, '
hi winter, when Klein a very joiiiir
infant a bath.it la last towrapit ju n
i'ttgt piece of old flannel, and then put
the baby into tha water' gradually, with-
out removing the flauuel until It has been
in the water for a miiinto ur two. Tha
water should le lukewarm. '
Alwaya wash the laih.v' head, face,
mouth and tongue thoroughly before put-
ting it into the tub, a, hi nlve It a f
ul of cool water to Irink. If
let the hour for leei)in come ilirei 'ly
alter the bath, and tjien tiie baby la ready
for the long inoi iilmj nap.
Wlii'ti the child is old eiiouijh to alt up
In tho till) alone, It la alway well to let it
1 ; vo Home toy to take into the hath, audi
a tiny rubla-- r doll or animal or a little
woodvu or paper boat. Farmer' Keviuw,
I,ot unit llmine.
"I confess, sir," aaid tlie widow, with
rme aliyucaa,"tbat 1 mluht In time team
'
t. lova yon, but.er you ure (juile puor,
' 'u vim iiotf"
"Well, e, my Income not large, but
with you. dear Aim. Tonipkiiw, ti cliccr
and encourage me, it would noon "
"Ah," Interruptel.th8 widow, with a
(dpi), "that would 1 glvliiK hostage to
fi.i tune. I am drawing f 15 a month pen-eio-
and I Wouldn't like to Rive up a
! ad euro tliljis for au uucertauity."
!(iuch.
On the lattalniant I'tna.
J."-- J -- re J' v 'iit 'artrolHnir'e at
1h !i,,' ley trlpletHH'U'lu! Plimley, niy
i y. I etipnoe I Ought to hay I hope ymi
He v.tv bappy; but formyown parti
t I'd ivther take Uiy family on the
t. s'!iieiit fdan.'' "' ' ' .
"Instalment plan) lleavena,
1U; What la thi but the Instalment
( nf I took the whole lot et one bei'ore
I could afford to pay tor em." J adge.
k -.- ..
' I'awaateJ Waate.
Harry (who had eonie money piven him
to eta-li- d at the fan 'Tap. thinK "era
cheap at the fair that BO ct-u- of Uiy
' jUey W WM!U1d.', - jVate.t?" t..
P. E. KERN,
Tlie JLcailiiig' J"cwelr5
EL PASO, TEXAS.
Watches, Clocks, Jewelry, Diamonds and Silverware.
Ordets received by &tai,
IF YOU WANT FIRST-CLAS- ,
JOB : PRINTING
AT DENVER PRICES,
S E ; D YOUR O R D E R S TO
ADVOCATE OFFICE.
The Csisisierelal Motel.,
f.rs. M, J. P.1elntyre, Proprietress..
Centrally located and especially designed for the accpm
modation of traveling men and the general public.
Tb bi ! aiiu Tf5li3!Cl;! Fai'i.!32 is R33i-tf?;i!- Salis;:.
txSThc Commercial has been newly renovated, and.
will bclo-p-t in a style unexcelled in the territory,
